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q • J f1 I • Ci • • f ~ · 1,.. w •• 
i t!Jf,f•lii ! jij! i j 
• ' I" l (!I:: ' 'f I! . t ~ 
& .l i . ! '~ f ~ ~ g. . • 
'I f 1.I• t I • ' ....,. t1 • • f ~ I it 
I l ' .s- .... ,,1 IO t O • ! I 1 I 
. , & , , ~r.. I ti I rt ~ i ' . : . f ~ - -
If l 'JJ ·J!(r !1if ! : J f ( f i!. i ! ! ~ 
ft. i.·· ,.11 . ~' . ·J·.· c.'·a·. , ~I'.·. 1 .. ~. r •. ~.. ~.· '. • .. '· 11 I I ffl t,ll , 1 i _"a e · [ ' c1 I,. .. t t.: · 
f t '. ,,·· f;:, .._ l\. t . ·.lf • f ,; fl f··· 1.· ( I !. ~ r 1 . ··~- •"""'-' Ii"•-'. a f •• :w ~ i a 
I i 
I • 4~1 f J l r I a~ 'i: I 
6 
Al~1!!1"' :PbU.11) ~~cli•t: Pft!lU ot w,._..s .. ~- &MYtd ., 
fttl't e~ { ftfktt" tb• ~ tliMi ot s~ • . ~l"\h ~ta) o.n J\me 
1$t 11!'.;r;l (~ta• 190S. p. :,:,l). le vaa, ~•• 'th•"*" ..-te -~ft ,-1 $b ...... ~ ••'- '1'te u,,.. • .....,. - - tMt. 
t.4M. Ut1 th• !SD et ~- 1*U.• d eat. ~ . \\Ml' ..tJQ4 Cf!Nk• 
~ D~) bf, o'b•nm ('l'bwitlMJ, 1:9GJ. p. ~JOl)t 
f.:i.~ ~f!.Wr (Cllla '~ OD~ ... -. a 
~ •t e¥t.b ~ W1 181)• ln ot 'llbtoh 
a l.up ~ of MU t.U. Pd -, *'8.lld• 1aokted "-'"" 
1M- ~t f.t t• ....... 01" ..... fut "-lh• aN!i 1.50 t'Nt l&t,g. 
Oil .. ?th •t ~ -- •£ .~Ji'\ Pi....- (.&rat)). ~}, h• 
~ (p. )31)= 
tb.e ~ nd --- ...,...,. ·~-U/1 ~ 1tbl!W w 
~ .... - ~ .. ...-tb ... l'.lald. :Ma114•, 
wit.!'J. N\lW' --.... .,. U&tt ._. b""'1t l>la*l-. ard on. 
~ .like~ .. 
il.t:dm.t.U.u -1.tiO -.-. tllMl•• 1905, P• 212) o.t '.31• -~ 
(ffi; ~ .,, UJ'3. flt H~~ &bow tta. td.te ot ,Ott Cl** &l\114 tho 
~.-w~l$ i,,• o:t M• atilOelfll pe1o,s.t-1 en.u-. 
(in the 1*ftlt.:,ag at .. ~\ i!l!Aun1~ ,_. ~ M• 
... Jtu'lt) 1• 183JJ i:W! ~tu, 1905, P• 21IO)t 
t ~ -,· •u.tl•• w:lth-. •-' ·~ ea-1.- ot 
tlw _. ot the ~ :rg--• *cllt I "'"'· t.o ,,_, bllft 
at~ ~ u tbil!W'..,.. 1~ io-. on. tld.• 
.,... ....... r.l;"INJP 1'. w bdter ~-·· •f ~
the ~1' Nd• ~ . arwll ent.-al top• o.t V. ..ailU ol 
~~- ... ~---~ ••'*1'.U•, el ._ N bt.U•, ...,. 1'.'1l .tft_...1$m\ rm, ~ 
·MN:libW tai• ...,.._ ot ·0\11" back kil&w, •1'11 1htf -.1.w • 
... sbwokt • .,... ...... 11.IRt t.bai. of the 1*Jt. i:e:tob 
~ lltdw-. Mt_.. w. ~.., a .... tua 
o'£ Ule hi ....... -.1; botll llfte .....- to ...... . 
l\~. ,.. ......... -· Ul ....... ot '"'Cl.a'$. 
--~ (p. 21:!)a 
to ~ :;:;.1'141N 1.t NlY h ~ _. t.b.-~ i:bdt 8'.\ata ban 
, 
l I • I l ~ I j a O s I 
~,: t '!!tl; 1;, 1 I. 1 .: ! i, = ;111,•r1111 
J 1 .1 ~ , ,. . i I , ,. 1 . . ,, . ,h!t' 
. - I'', Ip I 1· 1 ff . if! . 
~ • • 1·•&1-. '•11 ti Ir i • I l __ 11•·1r-
• - _ I ·f 'i'! I f f f ' & f :hif t .. -~,· 
I • ~ 1rf ~ri,, • 11 I , 11 l 1111,•1-j · • r 1a•· ,,,, . , , , I , .. , 1r il~i1' 
I i r: n:, 11 111 Z f f . f a ~ ! J , .•• !,~1. r 
ff; .. t' .  ·.. · ,, ·=· · · 
~. i ?fHi' i l_!_•_i_· : _p _ f_j_J:11_·  ·;,·_;,.-·_J_ :;1_ !f i i ~ !11J_· ::1:_ ; ! ' , .. _.. , Jt•' it- 11:r ... -'L'i,.. • - I. . .. . -
1 0111_··_ £ dl}1!'l'rr1:1:11!t' ·. , : .,,,, ,, , ~ .. H~tf I !!:·, hf 11, Jr},,t •·  1- J!l11~ ! -
. . . . .·· . . . lJf I · .. i • ·- - - . . 
~ l · t:ii ! iiHiJU:!1,1f 1: !hi . : I_ Cf !f i!i ! ! 
· r; · - - - .• ,, -·-- ---~ · ... 9 _ft.ll ~~11 • 
0 
•,.  tU_ .. _t ,· f i!ir1::,iH_:  !H11! !1,-it ! ! 1;11!~,
1 
f .·._ t 
' a. ~ , :; J' t ' I_. f .. Q . ~ 




b1n ..... John ey. Ml tm ca~1Y-11'C.lined ~ Bama 
(Molldi, 19'1. P• :,1). ~·• obou1at1ou ._.. aont, b1&loCS,e. 
wt Oft 4 ~p iato .. s.Jlaale b oh~ ii.~ z_i ... nun• 
(~ am ~ :t89S,- P• 149'), •\'h1.a tlbol• is fl.9i4e:of.3;;r 1H ottect 
flt' w~e ...... ,. ._'ff Be ~ (p. tSl)t 
~ t9 ... bl> ........ btalt~ 1\ ,.. -· .... 
htll.l· 'IWlt at. Am...,_ .. ot .. ...,_ th&~ I baW ~
·~ Vit.h .• 1 .... ~- .t ~·-~- aClll 
.. ...i. .,.,... ---· ....... haft· .... . a-, • <•t 1•• -.. _. .... pdt) tJr .1.,.0 ~ -•• 10 
tbl.• de't on ._ m.aetr an.. d 1h tbe t4lle MU .... I haft 
_.. .fl.ft dU1 _. ... .- i...-. 1-•- qa:aaU.tt . . ot ,_._..,... .. ..iw .._ ..._ .... -. idil•, ... ... 
. .. DP ft.ft. flOV 1o be •een. JIO OM ND ~ ,U.t tt. tlaci-. •t .......... -. ... . ... ......... ,.....w 
-·-· •• aim ..... , tile looM ~ • .at Orafl!l-1 
,, to ~ ....... 1-.... e. -- .W ,_... u w *"' ftad 
-., tu aott.on •t •t.e t. w .• 4q -••• 
~ ..U.Ot D.U Nd l~t tit• SIOlJP io lU'd..._ _., ......_ 
*1.w W1;; ~ t>a u.w.. -.~ Wlaai• (~a ..i eou.•, 
11398•- p. 1.76). On ~. ~ 2t 184,) 1- •• unW $11 ~ 
Us\tt.a ~ ia -. tiebst'\V .... t tot'I uni.oa (__. ma .. ~ 
~ nalro-) .,,._ 
tic, ..-~ ~tat 14th Nll*IJ" am ..i., .,.. ot tb8III 
- t:iN, .. -· - Illa. ~- ot thtJI -- -,. bf bimlNl11 ot 1ons a\ • ~ la Ol'ae ~ J ..., a ~ ot ·coal 
•• a-, ••. 1t •• ...,- ato.t,, ... 1n ....i 
•••• ibJt_ . .._., A.ftv ,_ •• ·••_111 wl4tilb_ .. ..... ~ lib .... .,, .......... ..........,.,....... .... ..._.. . ....... ~ • f04k ... ._. . ~' . --.• . ~-. . . . Cc . _"" ... 
(tldt. ~. •or• Wlolt G.Qlo!'. It wuW ~. -. _,. 
..... .,.. .. ,..u. 11l ia_. ...... - tld.$ -· ...... 
ol \h.& ob~ !.a tb$ path Mtue ••• • •• -.. the tin .. ~ the~-· Nd..,.~"'* .. ·'° .... ,., ,. *'~ 10 . ....... oL ~ 1-uelt *-" •• 
AN W pdMt a1o-« -4 _,. ~-.t. wt ..,, dlat.blot 
.... "-Aft.it ••• 
rfi.J ~ <•-•t, 19Jt. ,. 1n.) ~-- laffl.tJ th,.\ 
~. .. • Jt&lbel- ltt •• ~ · ........ --et.lit· -- ~'ftlumtJ , • 
._. t.r• '1•• ~ ot !..'lat! na. .. fltdc • ..a~ 
· • .. ·_ -. .-, : rs · I -. • • ~ I ... · 1 . 4 .. . . ' e. . , .. . IJ!' , "".. . . . . . . . ." .· . . • . • . . ft, . ·, fr . . . . jt _ 
. . . . ~ ;,. . . ' . . . ·. l . ' 
~ .. '.I! 1· _· . . .~, ~. I ,. . l . 'l f ·. . .· IL J ... , .;, t o t J. 
,.- i.; J , 1 ·. , ,. 1 ·. Ir · .· ·. ·. ~ ·•· ; it .· • 
~.1.· ..  ,. =. 111. 1•· 1· ·.· , ·... ' .· ·' •.. .• 1... J· . . ! •. '. '· 1. •. I!:' "'1- 1· . .o . • ,  . • . • . ,s . ... I ,. I!' .  . • ' 
• 
11 
nato ot p,tdat.ioa .ha a 8bat1.t1ed uu ~atng bwll~ 
disUftot 1-,..1.s.ou o-t l••• t t.tffuteal tnea, • a licbt 
Yffi-Olll.o JJIUd..•• ~ half'..J\lNd ~ llbDw im-4 the 
wU ~ tnffa .~ tllNe 1 ....... the ,ot4..U,- Ml.'*1 
oondi u.n .ml ...... ~ pot'eot YMlcnal.a. 9'R.otllff. all \lflOft· ~--·· n..., GDJICl1Ud*1 (p. ll9)t 
fld..e ap1au't1U ot ._ otqln of •• paaloe [ laff\la• • ) . 
a3ta'1Ded ae 1t 1• W 'U. Ddlna• Md ilelel'1~ ot Vl4' 
........... h!en &:r!ldliaa, .... --- ·" - •• 
, •• tl'ul't - ... ~. ol . .... lilpatc •l••• 
~. bu .,. -.. dt.aoo._... la tts.. p1alaa er th• .,_., 
nmwa 1t hiattl, .,_.1. tMt. th• ftfttM'ic .,..,.._ alledged 
bi1 --· Ca\U.Q "° --- .,.., 1• 4-lftd fftll . ......... .
-..._,. ud Seel~ Il'i¥dtlgaUO.• 
tho tttlpp• . ... a ~ ..,... .... a ~ .ap,auion of 
a«l.uUfl.o '1Ntt1e dal'1lle th• t&,ot • wa.th the actfln\ o~ nn lam 
~ bJ' •• · ~ G>•••• -1 UICINll..S itlt.N•t. :Ul ~ MVl7 
no~tfi l..asla by Nt..U.fto IIOe:etiOh 
one or •• ftnt. ...,. to ..uo. tta. ~ oE '.'#8Clol'1a" 
a-, cle.tail •• Uta'\ a.i by r.. , . v~ ll;fde ia 1e.59. ~ 
.~ t.o 41..,. t.he IN• MWN •~ ~.-or.ta• 1a tb• an& ·NtwHD the 
loA1:latl Md •nee• a._. ta P"MhWIF -ntoa. .tn di._~ tu 
'ftl.ltf' o.t ._ lloNblld a,.._... • .IJ61d (p. 56), 
••• fl; ~ ...... ~ 001lllU7t "1tb Uldt.•Uou 
ot the --.-. -', ot ta u-1-... Nrl• aid the tu.Nd am --... 
f1l-1 •t-.1.-1 ·~ ._ MU., l'ifl.lll ._ a ,-.liul7 _ ................ ..... 
:.,.-. ot ............ 'th ................ .,... 
W.:Ut be Mtdt ~ • .....it. ol -. r1dp prelktllt • beaa'1N Nd 
~ t.. tta. ~ CNI: ~ li-W becla." 
D•• <'• '-'• Ba.ut ar.iothe ..ai W o.-f tile UIS, Hqd• !lptditioftt 
obw'Jl•.i that &1oae •• ~ baa •t tu ttoNl.ad, •• •• th.4 •dace 
c •, . If. I 1· f • J • I a 
1;. !. f .• ~ ·.· i ·.· .· [:.ffff. ~-1-.· .. i .  , .• I •.. - .· 
, • l>.li' ~ t ~ ' r J s • 1 IJ .. ' • . . .. 
.. . f... ·· 1 r I •. ... ·. f · .f ·•• . ' · .. f ... . ··
i ,;,11 I J . & ~ 1 . ;,ff! Jf ldH , ~ ¥. ~ ·. f 
. • . 9 
& . "' 
, i' 11 .~I, J i' a 1·· I'' r I' . , i,. I, 
ltti . ·· .. ·• 1l!J'l •~r1,•!IJiii~i1 
- ~ I r I I t: ' ... ~ r g I I . • ~· I I . I • i I it. ' - I 
~iitl!:t! ~l!il!!liitflllJ;~ 
! f i i ; i : i i I I I i I : j i i ' : i ; J ; ; I 
• • i 
lb-
.. u. th.mt !A~  t4att,.n. 
_ It1 th ._ 19.-. ,. n .. ~ ..... -(t88:t. ,- ~> -tt~ ...,. ot 
tu ,~of .. 81,11,~ !ad tu,4,-, ~-- tile "dS."ftN!.t, 
0£ r..a am «.1-" ~ \YI W ~. I• dlapa1•1Md • om• 
~ o;t • ---~- ..._ .i ~ •• .t-.1.t.u« ad 
-~ ., '11-• ....... ...U..t. ---- ,.._ ....,.. 1-"-.,. the 
~t.-11-.--. ... ~ 11\to-. ....... • tk4t Nalti-. 
leg~..-. w ~-ta .... -.,~*•--~ t,a .. 
~-- tillM.til lo.U, , .... . .......... -· • ....u, ... . 
~. Cd. •t.. ........ ...u .... ~ ~-,.. ...... of 
.. 8-118'• ~ i-... ...,,. ... te .. , ..... atnc ...-at ~ u.-
nt• ~ 
r t 1• ~·..,. ~ ........ too....it auo .,_ta 
abotat 'Vffl ~ of' ~~, so a. ~ n.»o-. llld'I-«•· 1a 
-11!1'! at A IIIIYMlt t>',1bUtlltd la 18aS. Al.U.&b 1\ 1-• -1.tlll' 
that'*~ .. ~ 'bdllillWl ~ l1&1tlt.e ..... -
'Ike-w. -.dt.Uk• ~. ·M.• ..,.,...,... • •wlat'A-o -. .. .- l• 
., .... , ;aaJt-. l4 ..U -~ -Vaft he-,.,_.. -~ ._ 
... ~........,_-~al. to~ ........ 
~~-ton 
,-,-. fA*-1 Vlltl OM d ... ft.NI 1o .applv ~ te U.. 
-.. o:t •....-., h ~ ~~ • .,,..,.., ~ 
fl.WI tb6 Un\W stae... -. 6-~ ..:1. ft.el.11• ill kii:• ~ 
ab!!!--. u 189' <»-• ,,,,..,_,. n. 4*l ...-- 1u -.. 
-~-- ilil,i' .l.J!.;i;;;T:.t. ad '.!!"1?~! fb7 ---- ., ........ , •. :c. ~==-··· ~- .. ..... 
11 
{,~Mt l\'ebm:ta) -- tu _. ~~ {'ao.,.... 1911, 
p. S}. 
the ~ '- --- balMd ea.,. Md •taJiaJ. .... 1n ..... ~~ 
• ._. ~ th& "'.i __.,. ._. i. wi.; nu-... , m ~ tae 
~-..ia._. hA•·~---h~ot._ 
-~~ 
In 1fK11, Ml»b . ..... a:! •• , ._ ..... h • ...,... 
o, ••lar -~· ,_ ..... a -.....i ~ o, W.""'1,-:1 _.. 
ta~. .a~ ... f\\t4 - -. .... t.• ~ .... the .-. 
~o mdY _.. appa~ .. :i._.. to t.1¥.t .. ot Uae 14-ttl• a~ 
~at. In *-• ,ubli•U.. the· • ._.. s.-.n1_..w ta. hl.9tofiY• 
o~,. litboloel• .._._. w ·llep · &E pawtnu.- ot 1-.tra!ftt 
at.1• Ul .. ~ Sbd.e et 11allt4 ~ ~-
,. n-. ~. ~ bl• '8N U S\dt ~-- d ~ 
~t.a. ,,,.t,a ----~ - u-.. ia ...... ~ -1 pabU. . 
~ d'\1(11.ea ~ tt~'1 (or ..ict11nker* aa 1lo. ~..,._ to 
-11 1-t) bt.>t.h ~ ad kl eo1l._~ w.t;t& ....,. 0 ·9Ce1 1916, 1925, 
192'-, 1'9,S) .. ~ ·ta. l.&n ..... ot ~ ~·• itt-. ..,.._. ot 
,~ 2'1.._ ~ --.U.• • ·~,... tl'l'·,:~ • .- DUDta 
W (tl'9e ._ to a ,_._ Gd•I\IP,,._ wtet tbu W• atle •• of 
wleitialc ~ ..._ s.n !Id.• 1aft t,,apet, ·pahli,._ po..._.•lv• ~. 
~ .-w. the tl&t.-~ ...... , ... ~ t'- .-1•• 
~ d •• Oligla ,r;t ---~#f be -d ,.. pclrt (p. 161.1'2) s 
n. is t.bti _.._ et •• ~-. • ..,.., 4'appia« tbt 
. -..i ---· *• _. ~ 0 ... · ·- tilt 'Ule bell• u.t. ~ ~ .,. .of •lAG1.e •&g:l,ft. * • • ~ u • 
nt.4Ame• thiJt ~\ ... b-AY• -- b.-. -.g .i--. in l•~ 
~-- ,-1 !,t 1# ~ that ~ aft t1Dt}O ~. 
Ln 191,J._ Al.-ml• ~- ~t. 4lA ~&,a e,11~~ the ~11€ 
ot -•~ be• itt. ;pi.. 11, tk• -..Uthw--- s.ta,tas., lt• omftatd hi.mlN!t 
~- ~'*-lJiY.~, ---- - to tbo ~--t..\on d •• ----~ .. 
e. • . . --· ai.'"""'- ·--"" ,...,._ _ "' ·-' . -... ~ _.._ ___ --- ... -"' · - - -~ .. --.- -~ ~- 1ft ~~~ -Wili · - CIOa.a.• 
~~ •d ~-~, .. uoe •I •,...g, -.. that 11t.d:.._ 
~ • G. 1.-~ .bl ltffl *l• ~ ·bf ~ UfllW n&tee 
e.~.i SQ~· ilo---~ ....... t l.tp.t. ..... ~ 
~nw1 iatr•• f4 ~ftlt •• ... .-"'4• -~•te of - . •• 
._I.Ii &td thitt ~il,,t,g ~ . :t .... ._ Kl• ,mf_.o-1 pcpu 
~- •• ••~~_..on thne topt•• 
fh:e ~ ~tftkM't4.llt at.~ b7 L. P• i.lc'w• !ft 1,a,. ta 
~ -an -~.-~ et·~.- 01!" •ol.-t~. ~ .i. ~ 
~ (~ 1m otllflta, t,a:;. P• tlJI} on. the ~,p hot\NJllm 
th W ,~h ot ••att.,!t l\~ ~ • gi'ffll tM.ob•• et li-t.. 
.J~ ,. ~1.- ._ n. , .• cawt.m u iws J:!Qblta.f. ·• d.w.l«t 
~~- of a ...n -•'-P dW *1• .i ~~ 
-!. - ·t · l(o~ _ ... _,. ..... .,._..........,.. .t:., ~...-.... n--a......... ~;o>. - ~--- . ~ - , ... __ _ --¥'- ...  _ 4j~-i1'' -....... ~ ~- "'""' ; _~ -~ -··· ·~· ~-- ,.,-y-\lfl''IIO 
•~~---~-dtht-ota..-.. 
e. ,. ~ ~~ o.t ll#t. 1B ~ liltnh ~-•~--SA 1.-. ~ w d.~ ---~ot 
poN*!"! ......... t• .......... ,.& ..... ~ ........... ··--- .... i, . .a 9'.ot ,. -· ~-·~-- - . . ' !; 14- ... - ~~""IIIF ~ "WJll'liJ~ ~- ~ . 'j,tM#~' 
-~ th 1104tn a.Id .. ~.,. ill 1-t. ... 
?11 19'1,- L ~ ,,..,.nl\t• otJ._...t Ula'\ the ~ of -..1. W 
~ ..... •••tee.,-.,..a.iallF, - ~--~-
......... . ~. C#UA-.fl ~II. i-.. _p. 104).* 
r· 
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~ ~ •1'ti.ol• l\Y P. p,.. ~ in 1954 elm.tied the ~Miipln 
ot , .. ol.1,nk_..,, fo1'11a~  ·M1'1lff bJ' AU• .nt ~a. 1.b\\• 
._. tollefld: 1- 1955 b.r w. s • . ma1n• • ..._. of "HDa._. 1a iitrth 
nu.t.tt .• 
~ td. tf.w . .., .. , •tu.. t'Ot1llC ta -~ '4.tb t.mld.DC 
U04to ·~u1htt~~,....._,,.._. .......... ._ 
"t:"'4- .11.11..- t......-.-.1 -· - ~ .a--...'I • • 'I.. . - · ......... _. ·-~ .... .... ~~ -... ~-~-~ ~-----~-.....,..-....~- ... 
tia -~--Uo ......- (1 ..... p. IJl)• W. Mt Wl!ll• '"""' State ~-at ol .... ~. ~ 09!50. p. 14) ._-. ,.,••• 
ar4,..... ~ a• 1M.9'. pll-.,,11011 ~ ,,_Ma~--~ 
ot •.-... b ._ •• ll&\I of- ._..,_ IOOHftlt .a.tlo.:L !Wod.al 
,-. i,,. t. ;ll.aok..- •• &111 .-,1:1n•tW 0.963) a • ......,.. or 
el-..•~-u .....,._ ... Anrl--. 1n ~. • ~*' 
*-* b& tl!IOMtd_. ..,,._ 1a. Allff.lCIIIII .-.uAe Uu,at.urfl_. 
tw .al't441.u .. :r.ee~ {196':} ~ ti, ,. A. Jfdon ea.. 
·OtJll!d.a, ~,..u..- .i..t• r.. ·M,m.fir ~• ~ftlla, *1.ah ~ 
•'1f' bd ttt• _. ~ o.r ••~ •• fi .. ae:1 1n. ihl"lh :.--. 
Jl'ii'bl.toatsone bF _.., .s lion.at U,9'4) ad bJ" .._.,. (1965) 
be-. A~ ~---t ._ ~ d ·t.he t4IM *NOa&.;, , abi the 
-~ 1-.d.of -~~. - ~ lio,lta ..... in 1bnh ~ 
t••,.... on li.ptw, c.t4pot1• S. ...._~~*.a. 
~ . .-.. ~ Jitc-~ o! gl.• ~· _,..1 .. ot \llll•itl 
· · · t..... 11.·~ --..i ~~.-...-- " teca, 
0~ • ,lh ~ ·--·· ~ -~ • . · 7ll'f·• 
~~ol1tta l'lhhm-.~~al.• 
~ft ........ .. -4 --- Of ... __..,. Holl••fft • butotr 
~ *• ~ Ut -~ ......... - abnt\ tao ~ all CltNOI:, ~ 
,. .. 
the .ftl ...... ol ~  ·t• ~Mt.~ 'lo •JV' pu\ 
.,. ...... . Bl~-~-.. ., ..... ~ -- .... 
1a _. ... wbm!9 ·U.-.. Ma•,..._. ot ..._'1.1.at (t) •1~• 
........ (2) .. .....,. - )d.r,;J.; ~· ... <,> .,., ....... 
<•> a ... ..,. ot ltlnlU., ..,. ~ Ya'l'l*ll• • ._. i.. ~ 
.......... .,. ....... dl ,_.. - ~- . .... ,. .... 
~-. ~ • ti. h\W ftdM (Ml.,,. 1-... J · :..-1 1.91ft). 
bl the lft.lt'*4....., ~ .... bf 'Ull• ~ ,.., ... 
-· 'bNln ~,.. ........ dt.oth u.-- - ~.-0 .1n 
~~-~t,ef1ltfl*m.!-). ........ 
~ -o£ u«a1• bl ftak, .... Jftrd••· (o~ (11b1d.-. 1915), Til\la• 
(~,s, Am~-~ 1'21)1 ~. ~ ~ ~. ~ 
iJA!eta. nu.n.1. ~ 1,U), d ,~ ...... (~ t .. ) • 
.,,_ ph11,.11.._. ot ,.., .. 1'1a1* ltn.w&t.lon -.. l>ai!le. ftNml to be u-... 
..W 'Wltll JIOCI ......... to -bl-- Wl4U1• -1•, -.I ....... VMI 
~ or .. .._.,. - __. o-r ...._ot:\e .a i.uwiatu• b1~ 
... ..S. --14 • ..-W le, "11 -.. • ..._ ..... .._ o'f ~...,*"' 
..,, .. ~to ... ----- tit~~. -.a. t• ... to .. 
.... ._ ·~t, ,,.r ._ a.1. 1o -~ ~ ** 
IMWlW~tfthh-11'--fdl---- It.1•~--
. .-,w, .............. - ... ~ ..... lpl .. ~ 
toe:• h ~- ot keaaia-1 r.•~, ta .. bl._..., I$" ta\it 
~~""' .... _,,.. ........ . -.· "'~"I - A...-· ' ..,.._ ·-·-~ - ... .,,.  ....,~~ .. ~-
~1- to!\'$~• {1tta, P•· 1)1 ~ rJ:f .-al bids la a 
........ --. ...... - ............ 11.-~ •'"'-_._..· ~ ...... _ ~ ~ .,..._. m.J.•s ..., .... 
~~~. ~--•- -~"° ._, _ ._ ....... ~ ~-VIIV ~-- ..w¥ 
tho~ ·~ · of tM .... Um.Isl 8'11tff. 11' ~ ~ 
~ (1'°'• 1• t) h.u; •w t..~, -. u.-te t.ie1d. ~ ... ,
~ · ~all.ea lfl. ~ tb1I---. Jm.U o~ tu st.ate. 
~~ ~ •-• ~t la 1-- a. halt~ W.• .._ (~ 1). It. 
10 al.• ~tlll'\t fQJl ~- lo be dl.._.Md la-Wa t.het. ._ . ._ 
ot' "'~ ~  tA ~ . - t,'ptA.S \\, llp.'*8 ~ . a ti.:---GI• ·d.bl omt-bllt :'-' n.,... 
~ .fJ.le ___.. ftillit ._ .. ~ l'6a at 19'3w ~ Wl'J.W 
. &t~ -~ ...... ~ ot ~-----bi'~ .... 
-- alcite ~ •t .. ~ ~ 1ft ~ l\lfth ~ - . ?be~ 
'b:iMU. . _r *-• ~-tkm 14tb ,...... ~ _. U.gQtt.e -. -. 
~ ~ ~tberd U.. d.iw fb ~ Ul ~UOJli!..a lil1ff'· -. on Fie,,. 
-. t *-* ~ tite ~ liJld.t. -.r -((!~'1 ta A'lrtb n...,.,,._, 
lt ia pr.,•bl-, ~ f*4 ttJM-... ~ -et it •m.a-.rr ~1:4ott. 
~ ~ i~, i..l pa~-. .m.;#t to tbe _. ot W.• 11• 
~ •• -. ~~ -  .bl. -~ ·Wad ~. ~a. 1). 
b ~ ~ .r ~1Clo.datt 1 • . ~ Ibo u,~ Ml--. 
~.._ .-1.u ~- ita ~•,~Gulden W19, ~ 
--~~..._ A#!IX·-~•'-"wll~_..,Of 
~'t ai.~1a } ..... ~-..... ~.~
3" 11= ·u» ta• ·~•~ a-nae. '%bit 1141:,e ._,,. am 
-ldm ,.u.. ~---.... 11....UJJ' do •• . ~ ~---~ ...... 
_,,,_., ~ -~_....._ ~ ....... ~_._ ~-- ... ;11 _,. . • . ... .... 't _ _ ........,-'t_ 
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1lf1·~ th.ft ~- tlm.t. f)f ~Wt ~~t ~ 1~1"l&l l~adt -1 
i . ~ ~ th4 ~,-. ~ « ... ~Nrl!-- pM'k 
,-.i U!itt1i, 1., 2,.. am ,1. u. ~-~ 11• ~at ot ~-
-~ ~ iZNdt. (~-- t.., ,. 11st ). .. ~- WAN) ... b--• 
lhf.JV 1-l»• -. ..... -~ -ot ~,-.1:._. --~ wdoh U.Olt-
~ ~ of ttw., ~---ad~ t,p.1.-1 t ~--~,.. 
_._. • *PJ*l __. ot Aa1t.at• ..... ra.- , • •> ~ 
ate._.~ of .. ,...., • ....,. ""1li .U.tiilW ., • ..., a 
""Nt.~ '° ~t ·tlw. ~ ~ ~~ .el'* ---- ot 
-.-l1ttve ~ ~,-..--~ r.. --~ 
~--· (J) u.-. ~~et-.~ vas1-1-• .._. 
~i. ~ !\flla\llU!!.at ~, ... ».. tii. 1'41 "•• -a. 1a ~. u~ 
~la ("'ll at ttdl -an ~-~ ~ --. t,,, "• 1.-, . •-• 
,. lot ~- -c,.-. .Ult (::,) ....... ~ !vol!lfA ~ ... it, 
,. 1'9: ' •t tt. '6 w. (lonib a~>• (t.) DIJl1I"· ... ttt .-~ -. 
21. T. 1,,- s.,. n.. w i,. ()'11ibN.a); ed (J) at tu -, ot -. n1 ht.w 
~'8; ..-. 1,. 'ft- 1'-10 ••• A. 1-0t W,111 (14 · ._. -,, be t'--.l cm 
Fi.fa. 1. ! ,. ,, - 7) .. 
~ -
- ----~~ .... ,.. --~ u..-.t.Ma ...... ~ 
,~~-1ai--1fl0.~~~tho:--~P1deall 
.Ui ~ llda+.. 'Ud.• -- •lllbl s,l~ ·--~ .... 
,J.j -~~l··-~~~~--- l ~··--b(IO-,_,-_.. .. ,......,. ...... _.,.. t 
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31 
r~ ~ haa 4z ~ .• ~:, -~ ~ -~ ~~. 
~ kl.~ f4U:~-. tA ~ - ~ -~- UI fihe. _.._ 
~-~~--~ ...... lmd ...... 1•~ 
,.CfJO ~ ~ . . 19'!1d... --Mw t:. ~~ . .... to -. 
~n cs£:,~'-'• h ~ .-1a !brth ~ 
'b*Os--'1.-.A ·~ -~ '4th ,-paotto ._ 
-~-,.,~"*~• .. Gut .U.•• •• Oft~·~~ 
·-. u~ ~--- ~ -- · ~-. ~ -.... -. .i fba.; u._aa• 
~ ffi\.~....,1-•..i---~---------
.. --.. n. lb&W ~-w,. 1$ ~ Mmt'l ......,) .... 
,au ,. .. ~ In **" ...... - .. "*1.t.0.q ,.,,.. -· 
~•• --- 14 ._ ,_..,,. ~ A:a s ~', tbe ~ _. 
.-A....i 1'.... W-~ _.,-,."td.,. .......... ~.._._,. ,~...,. ..... l'l)d' Md, )All;-'l,'i.-,c,- U\o 
~~ ~ "lliWiV \11"~·~•.:u .. 11,,,.,1.W'.J; ~• . . ~ . ·-,..~• 
~ .din~. ~ ~- .--.14l!;J:v .... 'l••-'11."i- -~A- p 
' ~"'?!'· . . . . " . . . . ~~· ~ - -· . 
·e ~6~t ·tlw ~~ bdrl.,. -~ ,-.. ~ *1a ~ l n 'ltd.• 
__., ~~SA -~ in ••• 1-t the 1-:tt. #Ue ~-e Nl-
act.i....,. -~ ~ aft$1-. 
At. l-.d ft.• 18"4• tllt -~:Mt ~---- ed a ~ 
., ~~$ . .- • :~ _.. 'ftt!l4• ~ - t.a.· attte ~ - a'Nr 
(~ 1.'tJOt W.taa, 1,J'9 ,__.• I•)• ~ of ._. ~ 
·w J!!lfl\taiat .·. ·· • -the -. ... od.d.rwlls-~ ~ .tll,IQ t.t• -----
-~~-~ .... ,et • ...-.s l1lt6 ~ -· ~ 
~ -to~- (19'5) •. u. ~ -or~ a1o1JI ._. ~•• 
-~ &fuz::;:owt m.~ ...._ ....... ......_ di.......___. ........ ~ ........ ·""· ._ --~ __. 6~ .,~ • ~ ·• ··,..... ~ .,._M1i ·•W ~·~ ·~,r:cr~ ~ ~ -""~' ..... ,... 
~d1w ·--~ ~, . ~-~-~tpritWl 
....... ~ l .... ~ ~tee tha ~ •• ·--
r 
-
r ' 1 I f I f I I I I f • I . ' • ; 1 I f'lri . 1f .. it!1l1rJ!·f e ; ! ; I ! : ; ; ! t ~ I t ! : r r ~ , 1 ! I 
i' · ' 111•.· frl ;1f1·· .. ·3 .. • : l ·I ·. f jr::;ar. l}J "'~a" . f .· !.·i, . 
~ I 1 I · ( S W . f I I I f 1 • · · £ n f i ;~:1;,. 1;:;:,r,·~ 1 .· : · ,1 
~ • , r 1 1 1 , 1 I J i ' r 1 ' : ' , i t 
l 1 '.· :f·.· f, J· 1 ..• '· I I! J f '.· f !.· I' i If tf f. <¢ .1 a. i I,.. ff .· .., 1 !I 
f ! f _ w r f ~II t I. Pf.~.· : i··.· Iii 
Li'r r; 1 ·.· 1 
• • l i f I j i I ; f ( ! J r ! f J ~ 
I • i I I 
I l 





• i I 1 
I tr I a , \i 
I . I . t t : l 
Cf'· • 
n 1 1 





U.-1to, bl\ ~~ to ~ ad W .ftl (1-,, P• 1166) the fold.a 
v~ lo~a11 .,_ CIOl1W1.1 ..it quntt.U• of U.sm,to.. tv the 
bed. ot ._ -.._.. • ~P• ho...,.., bunri- f/.lt lip.it. in th.to· 
to-.ts.on Jiu ~ U-• ··--~• o.a.,, dnttoe•• wa'b of' 
-. ibJtt Ul4oA r~ _.. lt.fid'lJ' dj.....-• 
. fin 1"91 iatl 
ae .~ ~ ,-, ..,.. ~ tv. ttN1t • ~- 1n 1862 t:Dll' 
~· -' 014 ~rt 11~ -. e. IIOldh of -t.h6 till~ ;,.:..,... 
~ tldl-1 ·" ~ m .- ee ~ ot ~ l-~ Dl!lknu 
(~ l"'1't ,. $). ~di ~ur.«4 - bl,~ of -- 6,P 
;ln _.. ~ -.. ~"-~ · • : ·1ft ~ r .. t.. 1• «.n.U~ 
l"d~ la ,1ip (t~ Uld La!Jd• t\*r, P• 1166). 
~~ 
t'k,Jd .. !l&tu ~ tt15 ~ the l.a.tdlo• for n,.._1/"1M i-odca 
neo tan.ow·• South ~-. wb!ch ~.-t.!~r with tbon t.tf tb• C.mon. 
bdl ,-.t.tma. ·'lt.A• t~ i• tq.ti'Rl*Bt to ·tne 'nlllodt .am l.e 
~ ~ o.£ -..thcra---- -.,-.. !m th• u,ea ot i~gatlon.• 
\be ~ 0:t .. Sadlow ia U»f41*1 to 4 ba.*1 l.u 't&e tffl ildlH 
~ that ~ ..... ~ ~- Slope am ~ Co'Gnt.i.• 1fflO 
J4a1e ~. . • ~ .,...,_ ..i thtol<Ht .-110 ol Vie ~-
ft>,~.- 1ft the ~ ..-•• .,.. 11, ~na of lJO t'M't of 
al'-~ ab&16, ·&W°dflOM ud ~-Wf,. lb~~-
ID the fllll#t -4 Ullfa'!aftl.,.. 14th-.~ ~. n. . ._ 
•-- ot tke l ..... ~ 1n · ~ i'dto't. lt ill\tdt Uh tta.t of the 
.~ ·~ · ~..Uon tid.lib ·it. -~ ~t•• 'f'M• aOCIOW!lt.• for 
1 I~ 1· f ,- I I I ,.: 
.J ( ' ··••· , ·. ' I I ' ' 
~ , . •' 
. r, l".fJI' . I 
1111· 1 ··• ... j I g.- " - .•- ' .,~ f i- ' --
• J I l I I I ' I 
' . s.. I ',. i·. · _--_ :a 1· r, I I . · ·. , 
; r ; I r ! : I i • 
I , t o I ~ I r f I 
! 1 =1ei'. '~-= • ! A I t f I I • 
I ; J: i I 1 ! t : I 
f I I ! ; I i l I ~ 
( I J ! I I t ; . f ; ( i I f 
._ II f' I If!~ . . . · ! : i r , , t J , ! 1 t l : 
!1i1rif !!;, t 11 I,' i r.· Ir t 1.- f J !. •I, · If . . • . 'iS .-t , .,. r· t 
. ; : I I i I I l i I t f I ~ I ~ 
I ! ; i I l I ; I l I ! . ! I 
I ! I ! f I J f ; I : I : 
i ~ • ~ •, f 1.· • . • I a I ' J r ' r i ' ' , • 
., 
)S 
~~ • ....,,,._\ion---..-.-'~__.,..__ 
~ ld.lt. 41~ e:1q. etl• U¥!. liBM'-• lt. S.• ........... 
•..nr ~ ta -.io. ........ _ 1n thi• ...... to •• ..,t 
lrlut~ ... ., 1M Oftd•lUUlc leiQow· ,,. ..... - .. # • ...,... 
bed-. rd ~he~ .. ..._ i~ •~Iba~· Mfttt 
Fe_.o• iS ~••.,. ·4~ ~ ,:,-, -1 ~ t.a-• 
~bolt&•• _. ..-.Ollid:S, !41~ bf' .,._..,,_. or 
-~"', 61d .. ,,,., - ~ l.tp.\·le .... .. .,. ~ on. 
hoe, Q ~.it .. ·~~ ... ·ttloMl-~- ,,.. ... -
~ ·-1a1'* ot' ~-.. he• ta..._ l\V ..U. ...._ •t ••••W 
Umn.\tle~ 
1/~Ji !.a~- tho••~.~--• et 1he 
~ Mva ~ 'hl'1"1ttl ~ *'"" • ..._. bo'.th ...u..u,, 
-1 :an~ ........... Gt tAe, ..sl...-. ... ob.up (blutAftl,.. 
17• neeptta tht•, • ~ . Npettt£• -~ or d~·•tA.cm oan a 
c~. »-~. -. ....... bwa lo"1)e • te, 1a1 a ~ ~ 
~ , •. *'*on. ...... b--, li#d;.t. ot __.l.• cnilet • 
~ «1l\$to• ~bee! .. ,.,. .••• -.,.,, lMa .,,.,..., Gd_. .. 
~ ~J. a ~. ftne .._....._ · · ob u t&tm O*i•• 1nt.ot 
al~t .- --- ..-..~. ~ --,ttcm• to this 
tatta bJr ._ act.ion d d.N.lht!ac --.. • •• ........ o'f .--. 
mi...i..su.e~~~w..-.--. 
~ --~ t,., ~ .U., dlt! 1!$#1d.1'e 1fl the 
.-.. e:n.. pndu:•a. .- .._t.b.M».:, ~~ ._. ... ~ uw1 
---,. ~~~ ....... -~. $11ill• ........... .. 
)6 
~ i~ ~ '-•• ~ .,..,n1,, baft an ev.tor 1..,. of li•m.it,i' 
~ HlE uct an~ l.1pt. ,,,._, ~. 
l'hilM an at. la#\ ~ ~r l1(1J11ee ..i • -*• of' .... 
llpi'te a!lt lt'°"U.o llbal• w. in ... ~- q.,.. toJlt&Uan (n,. 
'?)• ~ 0£ ,-.. W• _. ,_,. _.-.-.at ..t ..,_ a ..... W.e• 
_.. ot 4'· fwt (SO.,- 1$• P• fl")• .MJoh et th• 11.-
ld.t. .._'Wn• Glffldd~ --, ut.d..i. wlor d ttte UcnS,w 1• 
.,.. ta d1.i1l t.i.-. belt -- the ~ ......... to black. lw,pi1'!'1ff 
in h 11"4t. ~• -.J,•• ~-- • .._ . -t, -11 ~ ot ~-. 
•s.~· 1• a~,._.,. t.a .- o·t \ba ~ M.v• 
· .-.1a. 'lh6 b$M o-t · 11~i't 1• one ~ lq' a ~ aol-
oNd .. bid OIP • . ·tw1-. ~~ 1~ ~ o;f tM ..,.._Jtad11 
$'Nt ~ tldAk. l•~ .• tbldc •• 45 ~ -~ ~ 1.be ff Mw 
•Sooria~ boriam. ~ at tf:e be• ot tbe StiatiMl ~ ~ O"n'I' 
mdil o.-1 the -.. ot ~tt.c,-. 
SilicU'i«l --4 oOCIIIN &'I ~ . hori.sou witldn th• t~on. 
p~ ~. wtd.eb --~ N\a1tJ. ~ ~ ~ ~ ~. 
ft:& W.~• et U. t&-.U. 1·• at lfldt. SOO tee\ 1ft Vie s.... 
"-1 U\lt.te oea {t.eimad Ard S!.d.th, t,o,, p.~ Ii) • •••ndtn« t.o 
~ U94f!. P• 1210). MU-·~ 1- ....... , --- :MP nt.~n. 
_,.. takef.a• ~ Wik - C.. '• ._. (~l «l-flfA1tllt.en• 
1'6Sl+ ·~ .. ~ tkt the~- t.o-1 .... ~ .t 
Ute~ ~l._ ~~ !~ t.a» ~ SUl'ta 1..-...111 
11~"1, 700 ~ m:tn ~- lithaloe, ot lhe ~ Mftlt 
·,o-..taoi'l V1ll tbllow 1e i.to ~ 
, 
, , 1. , , 1 , ; . 1 , ~ • a 1 1 . c , 1 1 , 1 , , 'f aJ; I l ij if f¥ f i ·. f; l ti~~,. f Ii ~Ito 
- ·.. ·· 1·· ;:. I . Ii! " I f § ! f f • l I "'I f l i.·. . . . 
,·' ' ' ;I - ' ' f ·. ·.' ' ' ti ' ' . ! ' ', ' ! , I ~ , i ! ! i , ! t , ~ , ~ , , 1 ~ • • , 1 , -
~ '·~.· .I ~.· I:~.~ E ' · r. fr'.· t I I'. 1.·. '· ·t ·. '.· J ft. l,1'~lf· 1J. ~l1o[l , . r ,, • . 
' s. l f • ! f.i f ! I' . • . ~ f i • . . . · • t. I ~ • lu 
'I ! I • 1 i'. ; f l f e. t I J ! f a [ ( · 
' - t t- f 1 'I ".- ·.· I 1· i ~ '.·.· f I ~·. ,.. t r '· ·. ft · t .. 
- '~ t- 1.· ~ J • . ' ~ ~ q • ·I · I . 1 i •.· t -
,>ii .~ · · · I" f I -· f : . · I it • f I 
I ri l J · : ... ; ~.-, pf:, l. f •. '· r f ·· ~' I ; l 
" ¥1" • ..., ~ • ~- a :. ~ i ~ • t I ~ o • I t1 1• 
j1;. 
tbo ~ of .. ffl:' l1ath ~- In •• ~- ...... ~- 11..,.. 
at.o: Ma~ .a\~• ~~ tia f$ffl • ~-~ ... io-.i-
11', .._ .. ._ 1'ncm• ~ t,at. ~ ~ !\tt.te ~ • ...,~ • 
c. F,, -,.ff (~ ~-~ 19'5)• ·eatt ~e ._ lbl" 7t), .U.es 
•• .-~- ,a . .u • ..,.....s,..._, ••• -.. uoa-..-
* .. .,,.lt. te:nmal #Id &dth (!'°9t· p. 21) ,tat.at tllat. tit-a..,._., hN 
-~ •t ~-. .. ~ta.\-.~~,-. - ..,., ,so'"' 
.. !lttw.. 
...... 0&1.1¥. wttws - .. --- ., , • .i btl4ca .... ~ 
1p1:tie t.o ~. plld.a• oir ~ a. .... ..._ aoti'l'lt:ft . .,._ 
. ...._.~ff to a OOIIIIM•'Uaft d ,.._ •..-S.•• ~ 
lut all ot .._ taetoft ..,,. 'ka ett..U.• a\ cm. ._ Ol' .....,. S.a 
.. pi,... ..... ._. v.iw..w ..... .o..n ~ 11DltHD. b.r u.,...,,,_ 
'"18• ft,-. ... &ft!fll:rt aDl ~-....... (All-. 1~. 
Boe ... 1'181 GS'lffith -.to--., .1'60)• ............. to bw, ~ 
.._ ill a later~. -· ~-- .. , •• 1...-.. ,.. ----
"11ok plaoe ....,..., Mn•• P"••mt. 1a ffl>f'O ~-. ~- :i.-.... 
t4oft bF J)ft1¥1.• .,. lbJllilJn AN •••• wt~ u -. ... ot -. 
1~ ~ .a,! li~ Atntn,.S ~ ~ .it .~-.... 
t.aUft ..,_ ffl the pad ..... -.111.11.s .... plftl.~, U.s.t11t.u ---· 
~ !A t.h4t aidN of 'bl..rt• W 1-t._ *- ..W not MW 1>otn .,-
~-b.r ...,._ Aiw. D a..- (19l8t p. 1) ~ ~, 
~.,. •• ~ na"'*1 ... ~. ~1, 1a ---
btU-. wt. .,.... to 1M ua4.__. 1:0 • .._. •• tu buul- t4 lMi• 
-- ,,...t --·· ,....,.. if~. ·o.t ..... ,...._ 11.-t-.. 
_. ott.. plM!NlM I ........ 111• ft......U. ad ...,....., d th 
Vl'1t. W1 ......... t• .. --. aJ.&lll .. ..w ...... 
....it of ~ . _.._. at.~ i.~ ~- ...,..... to tbe nte •t 
lt. ... al•~··-·-·-.... Ul - ot 
ti() 
.... ~ 1\«nlt. .- bQftlld od, Ml.7 • be Ntw\"'1-4 in 
........ ota.lt ~ -1.0llg tbell" ~· 'th• wit. ..i..a-. in 
$.f,J59Mift\ ........ '°' ~ of u-.. kda. 1fblab S.• ..... 
~-.., ot an ._ pater tbaa :aco.ooo .... .u .. {e.o,-.. 1911 .• 
p.1). ~--·••••-1..,ot~.-:lc>Ml ... ~II\\• 
...,.,_ .-u.na. 
~·~--
~.~ ·~ t.o M ._.,. ,_..,. -· c,m44 
~ •• ~ lfp4u.mt •-. ~ u-.~ .,. •. 
~ oo«U,..,. <tE ~ oa~n et ..it_. NOOl,tilMS ~ 
dO.t as .,_ aa W.• toe1 _.. Ullo ld.d-...a ~1 .._ .A• 
-~ 44 tees, lMtAa ...S C1~ ( f.-14,, 1 • .• O.Vo-to. 1,,,) -..ner1 
•• i»•&'lbni.11' of ,p:mta.«Ma ---~Sa. ~ c.th tbit ~ 
~ et ..,_ 11-.tu.. atd.i !ft 18'ilt r.,..u..- stat.! (1~Jbw P• 40) 
. --~ ta. fl4!ffl 
fhc, .. wldtnu,t .. to ... ,--..u-. tg th• ,-..1.aUon 
ot ••~ • ..._. 1o ._. et belts ot ~-• 'Mhle. 
neottag - ..... nu4. -~ ..... u.-.tu .. 
ot.heit, ........ at • ~· -.tuN i1l Vt.a •01n1.1:r. cl• 
-- to .~ ~- .... 
en. aM\lt 1.860.- ·~ ~ -· bMll ~· Ult,--ffi11 "' 
~. ~1.tg ................ $Jda.-..i ._..... ~- tibl• 
!Ame 111-.. o-1" ~~-... ,. ~-~· .. 
to dl!la1.1• bit tile lllWl 4~t tHl'ioN ha .. t.ft wU ~. 
hl'I' -1 ~ 0910-, r,. 5S.,,,) haw ~ • hi~-1. "* 
Y1w0ct Vle....,. of~ d ~ ~--- b 1M 
ft.U ot ~~ to wht.lb a. NldflJI 1• N.fni!Nd t\tl" 
41 
o.t.&ltlt• '*S1• d. ~ ~~ 1ilttlt b er,<J ... 61 
~to. A..._, of ~Ucft ~-· &Ni· i ... 1.-.. .... •t '1ldAb 
-. ~~ ~ d4 .i .. •---..,.. ot liM\t, .._. o,-
*-\c &M ~old~ i:t .--. ·Fff--,...i.•~"'" 
._ .. ~ --~ 1• UR vi-.~ d.-.ea.w. eow· ·t.taa 
el\l..:l ~t.. ~1#"1~~-- .._.. __ 
-~ ....... fhiaelu.t ·~.,..._.~ 
-*• ·'4t:Jd1ff ... ~.i~to~byLA .. 
~e- t:un.~,-,.-.., • .........,. . .,. ... 1-
• ·~'-•ft__.·--~..._,-. .. _. ~ lt t.a .._. PftJO. 
-- - .......... 1 .. - - -- ta,paa,~ ... __ , .. 
·~  1a tap1&Sa\Jll .. ~~id lit,41-
•• --..a. ----- ,...,.. ... ~ ~ ... 
,.._ .s -. ,-1•• ,.,. M tlilGllcb' •f' •• ~ t4Mto· 1tt •"""83. 
~ a. iltlti.:L t ..... in ~ ......... . °"1eft - .. 
· ~ .~ · of *'• Ia U. _.of ·~• la. n bNI'.- ._ O\\t. 
..... tis~ t.-e ~ tr tJJ.,e .. 41,.., heat o:t u. _... ~ 
-. 1D ~ 8'44 •• tmi~ 0.\ ~ on a .-• •ilJ' -.t. 
~"' ~• ·~ s,e, a~-- tb#.t bl• . ._ ..... tov 
~ : 09.Ult p.. )) .- .~ 1') ~---·"· ot lit-
•~ 1ho Nl ot-. ~ ...._ ., ~ · 1• ft.lft. • --
.. ~--.., ....... ,..,~-le"'-"~ ... 
~.le ............ ·----.,~-!fol.-lU-. la 
..... . ... --. it ... ,.,'-- l'Mo-- t.bat 
Id~ ~tlU• ..u. .. - ....... ---~ . 
~ ~---.. 1 .. .i.w. ...i .. ....... 
~~illt tut ~ ~~- oe ab,nth-t• -- .lli'd ... -.-w ~ 
~ 11il lb!• ~flt~ .. be 4\1 thd. t• ~ -
.. - .. · -@ ~~ •• 1/i1!113A ~- .· ~ d ~-
~~pt••~ A-.t1- on tbe 1*UIN4 •wldttv Gt-... 
-~kt ~ -~ ~- -.d • .IIP «.v.- Ai- lt,w 
~ . ··~o1.-.,~.'f:Nllltl~----
~~ ... ~-eb l• ...._ ht a.\11. ~ION 
ta M of_.,,~!.$ t.b;, &,.... ot ~- d!-.,--. M td 
........ la. - tatS M~- 1'3-- ......... ffleq ...... !111 • 1lMiA .. ~\ .... -.t .... ~ . •  v_.,. ..- "'Iii J.:lt ~·• r- "";; -~-
-., ~ &~ ed W# • IW _. _. • ._. • .., .,.. .i 
. .-....- . . . ":{~ ...... ~ : ~__.... =':::::::-:e._ .. !lio. ...... ...., ~. '.Qil.e ff4 if;~- -~oiAlf ~ --~·~ .. . . . - · . • 
---. ia ~ wait fJlf tile att ~ ~ .-. •t.• la ..,_ .. ta 
._ a..._· 41UW .·· na-. ·~ . S.W-. -1 ~ (1"5t p. 1)5,6) 
4t.&to ~ ... .-ta~·~--~~ U ltt9 ,-1de.l.11 & -. 
•Qi tts,,~y~ ~~~'°'*ta U.• lbw'~ ~fit~--tit~~ ·tf.M ft.na!2UI ot 
d'A-~ ~ ~ ~ot~~--..w ~~ .. 
~ ~ toe., ta UI ~ al J.i~ltt, to~~-
1.91'-. ~n. 
~ ~ · ot ... ill 1JM to• fit !.en .uld• t• • pMLU• 
·~ ot ~ h...-of*~~ «t'U.ur-. mw.-. 
-~ tmtho:B have --4~. tf4et ,.._ to M ~ n.ll\\. 
i'mg i~"' ~-...... :le 00W d 1M 1"'1(1.h ~ ·~-~--.w.-.~.,-----~--· 
i--' ii. . -.....!l'll;t.-.... . ... - ... ,.ilon .. ._,_ __ ........... _....._ -iii·· .... ~• . ;ij't •• ~"'"fll - ~ . . ~ ;j;&.JOG., _......_.. .....,_ WG.U 
--"~- f!Jf' ...... ---~ !~-- tllmt- ... to be -~- "' 
~lt"• 1he -~ ot  ---- Sft ood• Of *l.o# 
-.- -~ ~ t- eflllll\ttl• -.i-. ...- taaeo., n .... . •' 
·~ tfl ..... ~.1• ~ ~--- ., i.t t• ........ 
4lbl• • d.'\~ • --. tner••• -., '-' ·-.,lie -, -. U!l'Ml «t.• 
(ttnt). ~-- w--. ~ .. _,_ ,~,,,,. ~ (~t•>· -
~-•-.w<t-,---~~·_..• 
-~,., •• ~ ~-~·(19!8)~--....... ta~-~-.,..~--~ ... 11. 
e.illS ..........  ot ... ts. ot ...... ...... 
B• -~ ._ lil/lll1Jll of tcl'11'...._ "-" C\#, M ••._.l • • hot. 
- (~. a.. ......... .,~ latlQ.lt---- • ., .. 
_......,. __ ,.._"""'°'."_ i - .... .-..;a..'1.- _--it .... . . 1'!Jlk. ... dtff .... !a .... ...___ .. 
~~ -~~~~~ ~ ~ - .. -~-~ia ~-----a--~---~-,,. 
...... ~&t ..... ~- •trt ------ • ... '-.:~ 
(!) ~~-~~ ... 7 Ci. ~ -== ~ + ~ _,... llM3./JIIDl 
tiei#~tiltlMtlll!M\WllN.~ ~(t) UA 
~~~ ... --·''-
{2) Fet1! .. :} ~ ._.!:: ~ + ~ .-a.Sit tt.wl/J'llllf4 
{') . ~ + ~, + ~ ._!:: ~.. _,,._~ 'fitlllld/-1 
ltfl.~ - 1?~ .. _,. (lf»l, ~ ... ,.. ... , .. - ~ ~~._ _________ ......, 
(4) -~ 'i> ~ + Of ~ ~(~-, + 1,¥ _,.,, 1-l/al 






-- •at•lt• ttu,, Nie-ot40ft11 
(S) ~~ + U. o -- .r~, + ~ . ...-'lW.6S keal/•1 
·l4iUe N&lS~ e. --1-1:li' ot tlle W1"1te ondaUe nuaou, 
i.off~ U~t P• 9) t .__.... that. \ll.ti.ut.ell, ell 1ft>~ ~.~ •• 
ea.U'.io ehaJiM to fftr.10 h~d• W ~ tba Jl'aGtiOJ'.U 
(6) ~ I + 15 C "" (n+1)1t,) ~ U.(<m)3 <t· ~,.:ir-o_-. 
• ,-1.'D.l , l-1. 
~- {ltl'!.tifMi __.-..,.~. ! :f'9) ant ot.hw Wi"-" MW· 
oomd.4411N!l o.. •4-~ or u.n dl.U.U.• '° ·tt• ~ du 1o •• 
MtiW.;\f ot ~ --fflp\ltO ~--• .-~ tb,e. ~fll 
<7) i.., .a2 • is 0a .. 2"4' --- a~t~i.>l •·-~. •1:. J. •1rlal?aiiat -. 
~-. it .,. be ... ~\ -11 ~-• u... ..,tbetwtAo ud oon-
ta.hte • ~---1• 1Dff11Uftt. ot h-.t. t'!bn ltlpol'iad tJaan the 
abtol\lt.e ~ ot bat.. ~. i .a the -~ at *1.eb tt ie p~. 
ar, • .!•• •• nt• ot Na.d&ot:t. ·n. at. et~ 1• ifttl~ bf· ~ 
puU.ele ..... atalyau , ....... ·- ~ti.on of ~. m 
or -. NUt.ilffl» :an .o..-~ on ,.__ tJNo or ..._. ~ ..s o. 
.,...._.~• ~ or tw.d old• HaO:ti.MI-. I t Olle -• mM ·ol the 
~ U-. ffl GM .• # .t 1-MI•• the J!'N0."6a -,, 1:,e ~ la ut.•, 
d ......... 1ft Mt.. 1, 1• ?>!Obabl• tut. both ..... •flt •h' &ft 
~- in _... a-. -. «it.efflp, ,.._1t4ng t.:n a ~ ••• -~ 
._. th lt¢te. 1# . ..,,...i. 1'be aclioa ·•t •t..alrt1• qam,a •• n.,. 
~ ~ ~-- be • ..,.. •• u t..ot..fl' 1o ta. MM el l'Wlilt 
Uort. ~ (wit.ta ---~ 16') m! Wacm, '-"• .wt ~ 
09.331 haft fftm tu~ o .... e ~«-. tema alta:.t.e. am the 
ll!S 
~- ~ ID1tlW .,....,. ~ .it ....U.• .. 'Ulm d..tal-
~ --.ctau.. ........... Ull.lkte .. -·--- .......... 
...,...._ • , lW .. ~. 1\ u •1- •• ft_. Illa\ •••1tlWt 
.. t'ftl.11., boa~ -- .,,,.. ..... ,.. ~-- ....... ....... , .......................... .. 
P.- 11d •i11. ·r• (fflt, ». ~) ._. ._...._. --~ tM 
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~e ~-••-. ~uoa ol' «\t Aid Y• ·fld.• ~ te 
,-tl-.1A'lllJ' ~--•-.at . -.-u• ot •• -.,um bf ._ 
,,..__.. ot •*"..a~-_., -1eftlf' •• tts. ~-.. ot -------~----·~ 
fb.e. ).ul ... of ~··Q.· .... ~ .............. .... 
-- - -,., ....... ., ~. - ... -- t.em:u.a ..... ..,. 
.._.. at a 11 15 ••"'" • 1- • fOIIC, 1t ~w 1, ,...., ~ c11 • 
..... n. ............. .., ~ ... ~ .... ,._ 10. 
~- t ........... ,, ••• ~ • ..., .... ~-
,.. ... ~ ....... ., .. ,to~ ta. .........  
Ail•• t..-•••• lbt d111oapo-llilt.1cm .of litnf.1fl Mi.Cb-. 1*lClb .._ 





...U ~ tM ~ ld.lW8a .-•• ,.~to ....... for 
.~ ...... Afdlipiltat 
(1,) 4:J~ + U °I ._2!:=- 21'¥) + ~2 -1~ -'' 1*1/•J. 
(9) '-'I • !3 Qt --=- ,..,. ·• IOt .-.914 ktMl/-1 
,..~ 
UO) ~ + 0a + ~ ~ ~ .,,-,-, ~-.1 
(11) C+~ ~ t.:0t .-.tJ~ 
(12) '~2 + C, -- hi • $Oa •• .1, l&lld/•21 ... .........,.. 
(13) FttS + ~ -- F~ + fa8 +1A.,,S fcNl/•1 
<,., ~ • see ~ ,, • ·a,· -,~.-. be2./•1 
1.1.1!• ....,. .. 1• •• .......... •• • ~ ~ ot 
~ lMdirc to~ ~n wt.....,....,... tD P"-
.... ~- .. -- - to• h tile,.. ................... --
'th la...~~- t... ........ .......... ....UOU WM 
~f-or,~--~ 
Al-... ta. . ..... to ............ tM ..... ,. ..... 
._ let.t.1 UtM.ftUoft. flt ble\ at...i.w fl!N ._ ..-.. ....... (8 
~ .tit) l • ~ 100· Ma ,- ·JIO'IIIJd ot l:igftlt., ocmlaim.11& ............... 
'flMt. ~ ot 1lild as-. at. ot ....... _.. •' ._. ._ 
..... o, .~ ... ~-~~-.... . ... 
if boVll ot .._, taoloft . ,.. or~ .... -.... tAle lltd.., 
_. .• ~ i f' t1i,e ~.......,..of• -..aal111c Milla u 
~ A--~ 1D flak u. .......... ot ,...__. ~ (19't• · 
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, s • -~ r , ; 1_ ! !_· 1; J 1 1 : 1 f ! • ~ It , &t • .. ~ : : "' fl- • .. • . . . . - . . • . . -~ I 1.· A~ l .· ;I~ . ·I I • 1 I ~ -_· 1 -.. . .. . -· , . . . 1 . ., .. ·. . r . • _ (, ,l.f_. I l1 .. t 
! ,. 
.... • 
; ! ; ; i l i ! j ' J : : ' i ; i ! ! ~ I I 
I J I i I i J I I I ; j r I f 1 ! f i f J 
l--·.· .=::= ~:.'..'""'.:."'~ -:-.:.:. ~:· :::-:::~:· . .... ,, ........ _. --·-· 
mteJ<t uae -~ .._ .. anl W.ckfft ~ ""~ 1•-. 
lO'IMI' ·700 f'ea. •~ "-~ 8l.- -,o~. 1'a .,..i.u et l11).'4t. 
tor •• ~ _.. es,.._ 1a 1'at4• 1 ....., "1th ou ~'km 
1 '1.L..- t:A......a.a....._'\ . 111.-t- . ..,_ ..._., .... lt..._.. .................. _ ,..,. .. Jbee U ....... 
\l.~'IIIIVP -.,-,...,. ~ - ·.w ~- -# 9it • ' ' 
..._or._,._. • ..,.,.,...-. 
!btit of Ille ~ . l'fillD• i,.-.-. lill'I M 1Aa1d.Aa\ U .... lte-
m-. • _,. _... ot -. U.piiN .-... ua: -. .. or tm'a.U._. 
--- 'lb-.•• U.·--· ........... , .............. . 
--~- th ~- \-.t to ~.Oil. bb-. 10 ~ mi tM low 
_. -~ l1#4w ~ oa a...,., Uidlt. '4nk ~ c--. 
,,,,,, ,. ~'1l• ti•~ ie ~- _. ••14•.,,. a.m • .i. 
~ tv the Wl'!tw tla. an -."'" at Joat4ou 101 (ft.e• l't) !.n lhtll 
!ff fllltt.e 1..1-.t..-. 1M.• li!lllllp\e ._ tu low allb o.mtont (Td\l• 1) 
-· !.$ t,pt.041 ~t ... t,pe ..,. --~ ( · •• 19.50. f}• 41/}• n&. 
llid'l - 1111ihl• (ftlbh 1) r.- •• lilld.te 1• .i. a..-n.oaut. ,:u 
-..,,.,tJJ.ti.Ml ot ._. .._ ~- ·!..• .~•to --.•1•• .-..-,., • 
.. ettw.P ~- <-. a.sse -. *• mo,889> --. ., .. .- ....,, i..-
~ 11 • ..,..,. u • ttuu. bt.a •lo7 -1 ... • "1.&U."11' Id.ell aa 
..._ .... 11,._.. tte ,--,lM ue ..-~ •ta~ Ut,11\:tnt· ~ a 
ld.11•~.~---•EV..~-------
!Qi.o ~ .- _... !.e ~a.• .,_ _.__. ~ d lbab' 
~ ~ . ftae Ma~ .f#,f ,._ '- ll&nl'- _.. apptOdPII~ 
2,000 wii.u 1.-. ._ -. ..- 11...-•• , lNl&Uon 101. ..... .,.....,. 
de• •• ...- tt t. 11111111111• ii\ Qet Rf ht.t. u.em.t.. NI thle _,. al• 
ren.- ·tbs .._ Ulll.W -..-- ol Ilda Mil. 0-. W., ia.r 1ft 





7f:-.blB 1 .. --frc~rj 1t! .!?. lt- cin;:L:,y-= ~ ." ; ,"!"~ ~-:·-. t.•.; t" .. ;,-'11..l ;_:. -:-,~·. 
--·· ..- ··- - .. _ .._____  .,. __ .. ______ 
---------.. •-» ·- ·-·•-- , ..... ·--.. -- --------r·· -·-·" •-~-_.__,.,. ___ _.., , . .n.. • ,• -·- - ~- · · - ·-·--- .... .. ----~--- ..._._, ________ ,_ ------ ------- - ----···-·• .. ....... _ --.. -- -·--~· ·-~ --... ~ .. ··- -
Jamr,le ;.- ;h Volatile -~ F1 x ~:'d 
i . o ca t:..on _ Type Lab . ~;o. 2 Voisture A:;h J;attE,r '..:::I rbl)n -'. .. c,ri•\:u 3 '.ir J :'. i. tu 
·--·-- - -
Lo e. 17, (Fif • J) · HT Butte . 20,572 7. 5 ---b 4? .? --- --- -.I • ••• ' .l ~ : '-,~ 
senrL-co ke 
Loe . 1G1, (F'i v. . 4) HT Butte 20 ,5'?3 10.Li 4. 2 4 :3 . 0 f, l • f, --- 9,612 
S1,1lly Greek lignite 
s ec. ?) , T. 1.1.rO N., ;:]' Butte 20 , 574 1} . 2 10 . 6 i..1. . 4 ,1.~ . t3 --- 7 t.="-~· ·.-, 
R. : C: 1 ~\-. lignite 
~ 
Loe. 17, (Fi g. 1) HT Butte 20 , 888 10.0 14. 7 4_5 . 7 :;;:s:, . 6 --- 7, 269 
Ll.gni te 
Loe. 21 , (F'i l?: • 3) ET Butte 20 ,889 8. 6 14 . 4 4-0.7 36 . 3 --- ,.i , e5? 
Lignite 
sec. 15, T. 132 N., Hannon (Brant , 1953, 44.5 5.2 24.8 25 .5 --- 6,062 
R. 102 W. Li¢ni te P• 5) 
Loe. 7, (Fig. 3) Var. ash ?0,890 6. 5 85.9 7.6 oo .o 7.6 
LCC~ 25 , (Fig. ]) Wh. a.sh 2C, 8~11 7. 2 86. 3 5.1~ oo .o 5. :.i -----
1 0c 10 (Fi - '1 ) 
4- ·• .• ' [i . J tllh . ash 20 , 802 6.1 f_;l; . ? R '? ..... .. . 1.0 9.7 
i <'.)Ce 41 , (F'i f~ • ; ) Vhi.1· . ash 20 , 893 Cl . 6 ?~~ . i..t 2~) . 0 \iO . O 2} . C 
I . 
a ::ortn ~'l~:o t a Schoo ] of i·;~_n e s laboralc,ry i,\tmLer ~9.9% at 750°c; 45.2% at 1000°c 
l--
jJ 
bnn.ah••• ~ . to othe ltpt.n in t.h• .,.._, t.• l1p~•• of Vi• 
tono• Rtw, ,..._~ oe tllli'- .i.-.a ·"' • ...i. »-'ill8t .- df.e-
~. .._tdtea • i;o. <19:,0,. ,. •:,n. -1.«1• .- at.4m.te .. 
...... d alJ\ut --- 1.1 .... ..,,,. iov. T.tw. Wl.t• 'IIDlll4 qNlf 
... !.ueft (i92t, p. 46), ...... tha~ 1ftm dlll!illflA• aid.,,_. .. 
loMUv ~. _. (pa 411) i.. fta"W v.t. ·tu lev _. Upt.t.t 
(1 ... thin 5 l*' O!lllt) _._ • ,.....i.1'11:, bi,f)s 11M .S .,...., .• 
~ In tt. 1d.&bW _. 1tf.ult.. u.,. ae «mld.u aon aS.Dll•• 
.utoa.. am &.lvaUia, ._, 1s ..-.u ltiffll. but.• tliu uh ~•• 
ot oldo eoalh 
1be '*1• •t·licl'4'- .... left t.ld. ..... hea ... ~to..,.. 
lol'tf' tat.. '6,ta:,a.t a ,att.nf• Up.Ul• bi>ftll!OU oe qld.te ~, 
bat ud!.Yldlal W• _. tbin -1 llllo:8' 1'1• ota\ ~" tb,f' tld.oken 
.... lCCUd1- t.D C. "· _. .. (P#IO.Ml ---~ 1'65) t. 
BT attt.e 14.tmt. 01' "~ OR M 1ft.oe4 ·~~ ,,... an .._ 
ol 2000 ~ an.., ml tor aon thin ?O .Uee bl .- dl~n, !A 
--~ UOl't.b· r..1a. 
•• (1950t ,. 4'9) hu ..-W that p1.&at. -~ •-..a1•1*t 
4.n . .,... that._.. -. .. ll, ~ ~ ~ ot _,.. oorwJt;\1ona. 
M.tt-.t. at. of .....-.lati.on • . ...... wltk1..u \b1t itlll1Vldul. 
...., budJ:• ~ !bi- llltt i~ 4-.,U. of &00.1lf0lat4.m) •I plant. 
-~•• Ald _......., .-.l..aUo» 1.n Uil._.. of u.;ntt... AppO. 
~. ~ llMt .... d tie,... .... Up.\. ... , ...._.lation w• ..... 
U&l:t, 1•f61UIU. Id.ta defttd·\e J:tp ... bl .... wa11UoN a....-. 
be•• a. ......i.ac ..,. • ._or~ ·b.nlN•• 
A .... ot.~-----~,-.IJ:wllla._ot 

















'!~ 1.i;Jt.U,t ~~-. ~~ ~ ffl& ~nm l.S ~ till. 1itd'to o-it l.i~ 
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if;i.f.' ... ~  . .. ~- Z'~ t $1..e•· t). '!M.t ae --- flwll _. ~ 
!.~ ·f$C ~ 41.tt ... ~ ,--. \,u.\ :t,~ ~.u,- W.ek Ml~ 
~ - ~,ft ~_........ ~ ~ §;u.~·- ..... ...._ ~ ... ~-. ·itt1 ..-. ... ,.._. ,,..,. '111-sciMtw ~~ •. 
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.... e _...:!~ ... ...a"- .. 'It.-...~.- '1·l11: . -.i*"- ...._._., .._ ~- """'"--" ·~ ~~ -~· ~-~ ~~ ..... -~ ~ . . ·-~· ~
·~ ~ ~'ll ~~ v--.n;,. ••-•• ._. _.. ~~~b.do.·~--.--..... , ...... 
~bo " ~ *- • ..-n-,'1 ~aa ~. ~-· • · b .._ --··~h~ 
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Table 5---Volmnetr\c Analysis of Carbonate in "Seoria" 
Location 
Loe . 1? 
Lee. 19 
l..o c. 19 
Loe. ?2 





1.o c . 5J 
Loe. 54 
!...oc. 55 
Loe . 55 
Lee. 55 
:.oc. 66 
Lo e. t6 
Loe. 66 







Loe. J 25 
Loe. 125 
Loe. 10 
Loe. :350 , sec. 
JJ , T . t i.J.1 N., 
R. . 101 ·t1 . 
Loe. 360, sec. 
J3 , T. 1ll1 t: ., 
R. . 101 ./ . 
Loe. '7 




































Baked CollLmna.r Sar.dstone 
Paked Sandstone 
Baked limestone 






Baked Saro stone 
Faked and Vitrified Sarxistone 
Baked Shale 
Faked Mud stone 




Eaked Sand stone 
Baked ~:ud stone 
Baked Saro.stone 
Glas~y Slag 
Baked am Melted Sarrlstone 
Vitrified Shale 
Baked Columnar Sandstone 
Baked Columnar Sarxistone 
Porcellani te 
Baked Columnar Sandstone 
Baked Columnar Sarrlstone 
Parent Sediment 
Artificially Baked Mudstone 
Calculated 
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Mt idattt., m4 •-.. tmU1 ,...id ftltd.M ...-.. ~ gn1n 
c.eo ~"J»s ~ ftM to .,-, AM Rl1d.. '1h .. .._. u,e tn4,~ 
._.._b~. -..:t the ~&t4cm. ft£ iron~• 1'4 _.uw ·~ 
... lkl• .-et.an ffl .... a'!.1.~ ~ --,.t~. 
}bM .~~-_.. .... ~-.U., •• 
u. 1r,--.fdon g ._ ... ~ue -.. e~ rt1&fi1o~ ~ on-.-i 
fe'td~ ~. diaht *'4"- .t ~, -.. ~ ~~- et AA-
~4 ~ of 1411• ~ 1.b. ~ ,.-..., ViW.C.«t .~ .. -~ tae!~-- ~-- -.UJ.iM,, ~lit'-~-. ~ 
~. ~-. ~ed.~ .tmt ... ~- t.o hi.Mb ~·tt,u,e 
~. baflt; ~loNd, - .. ,.~ ~ue. -- tu ...... 
1-e • .fa.._. ot ~ ~• !ha•~-- 11 o1'm .iti.a 
:l.n Mm\ ~._. 1llo m4t ie ~- •~ a· ~ . .utM ~ 










-~-~-- . . cl-,'-~ .Po~te ~ ~ 
~ 15 ,e Oillt ...._ (:Ott. ~t.), a\'d .tout 1, JJC" ~ 
.ui•-.... -U. tea u -~ h«NJ 1• ~ f,--. -~ 
d~UO. llh1a .,..: iMlad-1 all "*1!!1*'1• .t "-.....S.••• 
YlMA!iim-~--· ..... ~ .. ...,.-. ,. ......... -
,...'4o-1 batlfa• ..... aut-... .i .....,. ct.ap ftll!Ul-..l «llt. 
.. ,. .. ~ .......... . n..1au.~-..~. 
~ ·--~~-..._..,.,.__,_ 
~ 4 ~ ats1lu 10 ... ,.... WI.Ill~-.. Y4Nll.:lait¥ • 
... ~ ~fto ...... 'tl'-, ~ oae. I"-.. ...U-, ._ ..._ ~-~--.. ~~-------IM'tbeD.l>N~ 
~-....... Dia •h• ... ~ ~-· -· 1a. 
~ ~ ..... 111\id ~-.wale beoo_. a oo.1111on ---~-
~SJ.ailllel ,91\!•-a.. ~~o ttkal•• _. 1.~-
~~ M'dat 1a 'f'U.'!\fte ,...._ ot lwl mi ~ -. ~- · 'l'bel' often 
,._ A nltala' po1.\llhfid ...... l,d .... -~ arott $ dull ~-
:~ ld.tb ,11lNlJ.19 tl11--.14Mtk ~ 1.'hfl N.dc.ttfth __. .... 
~itOJ by baa.tit.. -1 the lAldao .-~- cd otlln-lu• to a?k 
~--~ ~ - ~-- a.~ bo:I• .. ·lltee-ot ~ 
ttft ~••ta.. J!Uld;W, ill the -~ d ... 1,ud ... 
·'1.118 ~. i.s:rao ~ ~- 111!1-oJ!!.aW '111moli~ '*1ob 
·1$11.w ~ 1ft ~ ..... a.th ..,.. ot 'fl.tr.U'i.td ---
~&ft'~ ta .. •et...,- ... d . . . .-~ -~ 
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i• ODW.pl.te. lk•• J!OOU .. enfipd W -· ~ . ... 0~ 
·~~, ._. the _,... __ _... ·~ hiab C-N tlMm 
1,000 c). a.t -. ooolt.q •• .. -~ 1!9Pl4• •• •E tho 
. ia, 1• ~ --~ «Dli .,.. dac:• 9Q' MN a .-.tlo ~--
,.._ ... --., 1·~ is ~ bl.et47 ffld.--.ltr; 1••• ~- 16111 d 
alq 'that oloal.7 l'IIAld-ee ta• tMIJNlil• ln t.t4n. ~ ._ s.a~ 
,tlaae -. .. boa .i..t olNr- to h:la1* 1ra •-.1&~. ~w 1• w... 
a.JJ, ~ ta -. .utea etue• • ftf -. ,.,_.,. •• ., .. ff 14" 
dfflvtft.«t. a ..... -,. .,..._ .,.. . .... Wll4-... S\l&\Oa .,.. • 
long ~ Of U.... HIIUl.14.ftg ut a dliDM; -* '1,&H wld.oh Nttetl,l.• 
oadia. 
IISIZdlJJtll! a,,. ... a..,,NUiMA . ,. .. , ... _.., "" \'U'l.t, 
ot •·.Hona• in *1.oh ..-. 0001!.q nt.• or u. Pl.Md •tfl"la1 baa 'betlft 
f4ov ~ to ,.,.s., a ~ ot ....,-•t.W•t.Mm that. all.owe opt.1,Nl. 
id.tntift.•tio t4 _.. -~ In ~ ~• ....,.~ 1141 
...., be dttt4'1N11ti.•tc ~ , ,._.., «lAc• l t 1, ~ in thtrl .. uon 
-.i 1nc1.p1eat ~u-U.ou .-aJ bo ob.....-t. ?ho N1C1178'all1Nd 
a1ac 1, ~~ OOIIJ)ONd ot Mdcnlar t;o lath-Un ~• o~ PV-
• ._. O,V ~1'ol•, *'* l*ll•• ,,.. ...... of ..,..1a1u1Jatt.on. OZ' 
tNll tM p~ ot TUS.«I.N,. 1D • pc,ual _.. of cl•~ o• d-.tt.ft-
t1c ell• c1,... ~ tr1cn-..... tuN ~. ~ ..., aPJ)tlD' 
.,.. .,1a,1ooh•, ~'-• l!llt.UA.-t.1 ulilito, m..toboU:t.,. "'1.(9l1Cte. 






.4 ~~of the 1962..196) we ftOI ... ,.. ,.. 
--' 1n ~ ·--~ ...-.u P-. ... ot ._, U'-«• a,. ,. 
8d 4). 11M ,.,. •• ~•••..tau:,.. ............ ~-_.to 
n'blMp'\ '- d...S•--. 41.tt.-.t. Ml•--~ .S nu.01 ~ the 
:u.--. ... -~. - .................. i. pe.1".tOQ. 
.~ tutta'b'le to.. t.M.• ~-. ae 11 f.Mlud•-. 1".t.t ..i •• 
-~• ..,.... ot tu...,,-..,... m .. ··~ ~--·#.• an! ._. 
.trr '*"· 1.1-.1-
.~ 0~ Ulft.tigatlon 
flJe ~ ... ~bf' l.ocliting the~ ... - .... 
\U'lfll ~•, b.Y ua o.f a ..._ 1...i. to tlw ail or ..t'teNll ~ 
.- --.. Ia t.t.· us ot ~ . ..,- tw •-.,r1a• ~• ~ 
~by' :-~.~ ... ~~-. Aa u..u..-s, and~ .. 
• .. na• ~- ••all1'" pr.0.,=·11•-. ~ .tftR.I .. tb1ft. 41cb.- baked 
~ to • -...._ ttt llgm.le cud •*- •~ alib oni,, tbm to • 
al.nlm --· pl41f' ..... ..i.,., -- . ... into \>lo.,, Nd ....... 
am ft.Nllr. ~ . a _.. to wtt ftllt, 1:u.s •• ,..,._~ ..._ 
at.ou. ,.._.to"*.,.,,.~~-- .... _. (c1mw, 
•.u ..... , w.trJ.ftc --. .,. ,t.., .i.t> .., al• IJ• ~ 1t ta1• 
NOt,$.On is 1n •• ,-~tr t-. • ·~· 1ltie ••• ll'q to 
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'·7: r 
. · ,· 
'" pa..w1.7 ~ 1r t.b-. ..i •• 'tnlft'Nlid •t a bilk ...,..._._. fld.tt 
.~ UINld ~ to be '3!U• Ul - .......... ffd .. 
thidcN't. m:d · at~ ~Nd ....... -~ (.too. 1:,1. 
1,50. ~ . ,I) .,_, to 1M1k -* i.,.._ ~-- w • . i.. iilon {po--.l, 
••••m•t11.mt 19'') i.. de IIIQNW Iba pa~t, tbat .,.. ot 
-. .......... "i.a~ ... ~...._. a-.-. .. ... 
. ...... ..,. - · \U'Al-.1 ~ OldUou. - .. pOI\..,. .... ... 
~ ,., llt .. '** li.afd.• -- ...... b ...... \&t lbe· .. 
.. ~- ..,..,. ..... p.•Jf.eb• .~ «mdt.U.. - bl the ,.,.. 
--- of • t.bt.• - .. ,~..,, .•• •t .. ··-- ... 1!44d 
~..w _,-... ·. ~vtld.•...,•1 lon ~ 
-~ ., • ,_ ioo.~ wtwn ...... ~ · , ...... the ba• 
d • ............. _.o• 1• •tte to.um tv 1.0atu,g -. ....,. 41~-. 
~ (11!,q - ... --~. 
rt••-~ ~ '-" S.IO'P.l,e ·-.or·--~--• 
tk\~ could be ~ f.- ...._ .u...i 4-lat -· -.11 ... 
11Wld ~- g '"~· !di> tho . ._1'f._ !Uil• 114• aetl'lod ot 
tn•IIAt!itlm ~ .. .._ da-. aft• ~,~at 
~ ~ -- t.1-. •dll ~ U • ,.,.._ p1_., (Fi.atk 
9 -1 10J O,Jt p~ J 84 JI). ,..-1 ~-- o.l' tt..,, ..... -., 
o1'la be .:ti. ~-- - to ----- ..... ~ 
---~ .. --12;' ·~ - ialt.tlN\. 
~--· 
.A "ld!W of g--...1.u.tlou ~ th "24~ 1-baea 





16' ~in---·~ ... --. -~ Aid ta t,U {~ .. -~ 
1.,_ :P• ~. *1'1Mt •• ot *..:I.bed t.• ~,.~to 
tt. ~ of ell .... -. i-.:Jt 10. _.. 11 .,.. ON1 1fflel .U ~ ---
~ .... 20 ·• 30 hft ia ti..._: gt !a ..... ·SIIW {-p. .22) •. 
-~- fNIIII a 11-.. W 10 t4III . Will dt.drl • w . .... ,,, lO 
... ,- a 3-.S•ll> foo-•W tt_._.,Oof'-.f» tMI ttd.ok, t4t1l. 
~ ,._ .• .i.-.lUrlJ ... ai.- .. - 1, ... .... aid .(p. 
.,, .__ a "18 ..... Ill aeocl -1\'f.V ._. .,_ ... d h bll1 dot, . 
...... ta .. , • ,. .. of. ·ffif'Ml ...... fllbap ... . . 
~(19")•·~---...fdtked).U~~----
ftftk tl4t ot -..~ -.l w.• -., (1,,.._ ,. tt) bp ..W 
., .. tM-..dki.4..U.*9 ..... 1•~~-· 
· ·. U.tr4W. bit• ..... _. • ftl'h.t.4.oc ,.._ 
~ ... to.,.,....._ • ..U.t4..-. u •• •d ~t.al:h)oa. 
._ ~ s.n MWl ._a_.,. .. ..,.~-
VaJ381f 1£ bDPal)lll\W 
~ ~ ._ J.1t,d.t• • ~1--.pa -,.-,. . 
~~f.Mlat.l~tG..._.,n.-s.n,-11-.wNd 
~~ .... -~ .. ---....,a.111,11t.t..,Aildtbt-
........ ., ..... ,. •• ~.~ n.-. ...... 
••·• a ot .._.,.. Ul •• l!p.t..le _. .._ • -*• boll\ 
ta ·• *"""· ot ltlclr' (lo• !?1 18, At •• a4 •• ftc• 31 toe. 101, 
1021 Ai• 4),, • ~...... ta• total. tit_.., .• .._. 
N!II•• ot ~ -liptta •~• .ii. td.e.a.t ~~ ..,. bit.llllld 




~ ·- .. ~ ... in eGt ..... the ...... •£-~ 
~ 11ae lilld:W. ~ *1• tM ~-~ thd tJte. 
~or•• .1a ~ alo.u~ ~to,~ 0£-. orl.et-
Ml thi:daMff ~ ~Ut ·~ t4 t, . 1ft ._ ....... ONW ~ ....,.. 
..... th-.~_."* u..w tit ... 11..-. . -· .... ..._ --~ ~ 
a!. · 6-~ tltat the tld--. ot .UCft1t. !a ftlqh'q .Pl'D-
put4..ced, to tie "1-.. of .. o-r ~ ~. 1a ~ 
tit~--. ·-· ~--- ............ --~· 
f¥t ea'l. O:t the ~ . ... of ~• it U -.l. klllo• tkt. p.tN li.tJ-
114.._ ,.._ t4t.b a • ._. d .._ .U• ..... U&Q11iM (~ 
..i.. ~ ~ ' ~· - ...... .it ... )~ •• ~ 
...... of uh - dlbkwl•• ...... ,. t" l• .,.. ~ •• ·'-' 
. ._~ ... ill CS ..U.• ~@ tu ,., .... 0~ a .. m -• 
.. , •• ..U.t.ioM ~ ~ al• . .... ~ · 1.tlftn-- - u.. 
_. ot -.&b f)l'«laNlll t.. • r1..-.. ~-of~.._ lll -. 
~ .-run, - ot ~. -·~--·of ...... 
~ ae ~..UV ..... 1'111• ~ ._ ~-- ..... fll'Ub1• 
Iba.a.,,.• ot •• .,. ,.... .... 4~ • tiMI plllrliar of 0. l~1:4it 
~•t.ottseW,...,.ol' *,~~a.apftD 
'*-·---• ~ ~~ d the ....i"1.ft; d . ,... ot ~Jpbt.• oe te · 
... ~-...... oi--.,.. -·~ w ..... ,, 
tllD on lldoa111, .r ~- :t~ _. 111• ~ ..... *•..,. 
t.N.• ·w• ot "-...u• oe • ..,,'&1 a. Nl!ld\ ot ·-'~ ..,_ of 
..-w U..._'ktt ,.._. ._--.. _,_.._.... ot l!fd.• It, 
--.. pnMl4 0\1\ ~ .......... ~ .. ..., -· fiimlDq u..-
..... *-oh t• :,l!Hnata., ~. • ~ tatt1-'1oant ......... o.f 




~· . d uot ..... -tidlM91U of ... 
l't ... ,~i ....... to be at.I«! to~ ... 
NOfflnti .~Uh riff'--... •t~a•t NI....,_ ~-~ 
~-.--.he.... ..,, nm ~ ..:l.d haft to i. '1rAt t1-
~--- ~.i, ~ in Qt;.,.. to ~at.._ c,,m.. 
a,--. et~~ ~ lb~• d1-.11tAm 1'1 b!aa Mlft-... 
""'*1 th& tu,...._ .fit ._ m .~ ·~* .. !• .i.w. -. ~ 
--~ ....... , -.-.111·-~-· ....... of' .......... .. ~ ............... __.~.~., 
w--.afl.., '11d.•W..._._.~.,..._U..t5,-wl ... 
. ,_, ! ,CC fHt. Z-\ US...,.,. ·~ to ..,_ a ---w.--. 
...... ii\ .... , .•• , .. t.bl..-·~ aoottu: la -. fllJld/7 --
(.~~,-to "'• 18, n,. ,, ,foe. u.,. ft.a• 4),. at 
or.mad~• 'MJ!'ll•tt• !ft-~ ---- ., ~. ,.. ~. 
~ta~· ~ · la e. ...,_ o.t ---~•• a1'.d UlldcnM• 
of "'~-a"• • ·.._on tbe ~ (fttlh , am: 101 •r Pl&t&O 
I.- J.1:}* u ._ • ._ .. et~-, a,.d ...:it.tfil -~ or 
•-..~. ia •• ~ • ....ittlctw o-1 ~, d ~u,,u ot 
~ _.. ~ ~ te 0~-....... 1'1 Mlow Iha~ 
~ in tbi-..a of Oft!--- ...... 1'llut ·g.,.e . ......, __ ., 
am:d.;lbmil.i--.o1 .......... u•~~ 
...... -~ 1llltiW haw - h .. , ~,. ~ ... 
.,.. -~ 'ft 1\lt&e ~- la ._ Ullll d .._, (i.t. 11 • •• fl), ~ 
:,) -. ~--of l1!lil _...,, 11&._., of ta If Mt. IAlld.t. 
(~ .ats ._ • ._ 1•-. .. ot .-.,).,, uri h-t the ---4 d the U. le,.. ....... .... ._, •t 1ae ,w...,.. 






ttNallq ~ or 1•s.Uh u. ._.. 'theft lir,4.~ wre ~ 
dap,slt«l ~ . ...... ff bog• of u.w ~- .... - ,-.od1..U,, 
~ .... ••-..nu.a. Qft. taa • .._ ... • ~i. .- .. 
tti1t lff _.._ a-.'-t ** ~ -w •-'-' ot t.000 ~ 
ad.18 _. MN md _,. _,. ..._. ~ Ao1...-nc to .---.t 
c1--. ,.- '2-'4-) ...... ._ II .... u-... _. a ...... ot aw 
1- 2A the~-.... !5 , ... ,-111. ~ .- 1? ,- .... 
lbll·~• ~--et~ ~I-~ -...i hat ar.a Ii 
u.-. 1.'\ 1, ~- ~ -·- .... 1. ~-...Ut1on li\ 
a.. ti...._ •t then.-. u-1._..,. .... ._ __,. 1*t ti'*-
nen ~ bit "1&11...,,_ ~ s. thl _.. of' .__,,. U.•• o... u 
UtU.-...... to·«~ h ~- ,d W.._. flt lktt ug: 
-~-- -~'° 11\ - ... ., .... 
tt the ~Uba \Mt._. 11d...._ ot •.-aa• '-• ~ 
PIIOJO~ to e. tlaMIH ol Ugr,:tt. •• --•• 1ihe tiJlt 1biekest 
"Nl)ilbfli ..U bl ....... u tt. 11lobi11f ot 1- .\\klelt~ llt.,aw.-. 
fld# do.ea tet. ~ -~to: bet.tu Ul --- ... of tit.II fl 
Mt. U...'-- At i.at.1.ona 81 tltl4 S, (~ 9; Plat. X) 1'Mt ~t. 
1• fotati t.t. ••· 1 ... 1D tbi.dm.,-. ,- •• ot the Od.olcwt ·~· 
~ c:r.. as, t• 1oe.w •~ ,o ,- o1 •• 11od.t. .---,. 
ta ._ othe Malt lllit c. ~ tbt.a ..... of Uplt. .at. loeat4on ll? i• 
~-to' ~-.... tldn •.....- ~- ('11• 9f Plat.It X). It 
c.pt al-. ti. neat'4.nlll•.,... ._,-. ._ tM·PN......,. ~,, Ude. 
-~ L\fni,t. ... - #Wflillll 11\id,thult - ., -~ ..... 
........ -.14.omt4p 1-W•• ...... ., ~- - -····., 
.. _.._. 6!1• • .,,.. '- 1ae w2.Sd• l t Wi:114 d• ••• U.t. ~ 
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~ -a,"\ di~~- tA ~ · · ~- i'A ~ UM of~ 
~·. At'!. ,fd' .. "~· in dl --~ .ta -- l (ltl.e• t) 
.. ·• t.t--., - : . . ~-~ . .UMO\'ton ., __,__ .. .. 
(.--. .. ,. It,.~-... ,·---.. --~ ....... . 
'tb8 ~ d --.. ~ (•*1hr-'~ ·w-.-. ,-..u.,., o1 
-~. r t 1• .i. ~le....__ n... ... 1=tu..w ...... -. 
._._ ot' .._ ......,_ ._. tbct Uott..e _. ialtl..U,. -~ 
lt IM.$ 1•-., -. *' ....... . ...... . 11. \ct "1e ~ 
~ to a. ........ ...,_...._ __. • 11M1ge ,.._or·.,. .. 
..,_., ~.s.o-. ta\ d a 1...- atilt-., ta.• *11 ............ 
~••ll•••..-..-. x,, • ..._ •• ,~ 
-..,_. ............ ......_ .... ._,_._.~,n 
~-..--. ............ ~_....._ .. It1tl6 
.-.Ml ti-.. d ·ttt. ~ - ---~ ._.t,o --
~ m .ta!NI ---~ ....... u 11.,,., .._--. 
• 41!!9£~. aw et--•• bctt:w•• U. ••••• d ~ 
__.. l.-1d ~ be o.~ M.\tte -.a._.. In ~ • ·•• ._ 11• 
pt•~~-- · ~~tll.~ ......... .,.11aaor-. 
dftinaas uit;.....at ,,,_._ .. -. 1'ID1GU. at.w.at. 
'th• .,..,. (toe. Iii, RS. M, ·n.e. fl flat. .I) _.._._ ol t.b.a 
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~~~~•~~~am .. ,...._,...,~ ,~..,. 
~' ~ .. -~~~,aft JO\ ~-1---~ it\ . ... 
-- ..... . ~ •""""": ...,,_ ,,...._ """':"'il - · ~-~,- ..... - ·- 13..-.. ... , 
~""'"' ~!i,W! ~ ~~· ~ ~ · -~,·-- ~ ~ ~• .:Jlt,~ 
. !~~ u....~ ~-· ·~ (IJ.t .. ~ ~ - ~ 
~ · 
Dep~t. (peaanal ~.mioaticn, 196:,) ho.ft ir.idioe.ted \bat "ate,~,~~ 
ffl.81' Aill hff8 .a nn,~ht £\ltu-,,e ac pa.,..~ atffl.a.1. !fl albdi1'1 .- the 
--~ (wntten •--••tttm, 1'6:3) en \hfJ at.aUU•Uon oft 
~ ~t.a-; it _. ~ Viet j!lao~ OGill.d be d.1N1Patt..o.all:, 
~ aa a. ll~dl't a.-rat. b1 -n.aniant stabtlJ.1at.1m) 'tnot-
~ n.. vat• \fe8 pe.toftNid on a alDd..o ~ o! $.,ed. ~ 
·~··,. (~t}V Ill b.thd, -.I•l, and ..,. ~ ---~ 
~,.-. The ~-.. t:tiattd >ct.I u.. ~ am caltl!fl..«l 
a~t. ·~*' t'e13AI! ~1~ ·•• tNatal vttb -.il.~t.led 
at!ph61"• mt •~ t~ng tl!ll'•~ ath c-.t .-. ~&1,.. 
ly, l'!JH tno.~ • • ,a ·•.,,tat' doee •'••a pl•.U.o1t, tDiia it 
has an ~iah .-.tq• owr o~ l1#b~pt q~ta«. 'this 
l.at?k et plaaUe1tq .__ lbe.t ~-~rt fo-7 •tto0:atr •~t.• 
\Jill not be eo '"3t •• is __..-. toa- planio -~al.• la ti.• mwl 
~- ~ll ·Uou • . lddi~n ot lt. ~- • ft'J'1lri.-. i..ffltN4lM 
.; :&.-.--.... _.. __ ,,_ .. ......i .......... -'\.t ._ ktl! " - · •Ml ™ ~ ~- ........ -4, ~ ~N, g-~- m:M -~~..., liH,, 8CICh.:.u,; ·• · ~ .r;,~--'" 
W$t4t -o;t fti:d j,J .. ~ • ~-tm - ~Md ~--Di•• ~ t>t 
M l)f4. .f~., ·1tbe~ ~W With -..a. po qmt. 1 ... U. w ~ 
ma tost.(ld 2:,l. p:ttt Wltb a ~--d• d•e1.tq · • f' ~ ~ .,. !he •• 
<tlv.a!on Vl8:t$ tba.t. 11 800,l'l&~  a ~,.- a~ ._ the .... 
tu~ al=o ,:Aib ~ <Nnflf ~thaw ~ $ltdld- to piu 
~ ... bJ' 1:l\Wf'S' ~--· Aoooftl'l.ng to Jlio'l't.11 ~ta Mt~  
~~ptlou (~tten-«-.ID4.oation, 196,l. ~ ftve •'"' c£ 
nt.~ Am~~ Ule ._ ~ C*d. -~~· -.-.re vu~ 
ttri• m ta-. •t ,m pat ..,JIU~ ~t& ~ ~ aio.e 





teat• u ~1 ,ia ()11'..hn baaVJ" attt~,au,s w~. ~.i~M •~t.1oa 
'f>itQ.& l•• \ban tbNe ~ Mnt 1b1r ·the ~" dal"!;rte; ~ ~s ot =.'bM ... 
t\1.ct.. ~ thitt tfeJ.!ie oE t..its tile· iti~ ~ t~-~. 
~ ~seUI- ( ... ~"" ...... ~ •• t"3). -~- tut $N0"1a't .. 
~~ ~ tlw· ~~ or l'WJie •• -... 81\9' etbe ~ta ,.-.. 
a. -aie ~ .._, ~ ~tati.an of U .-'t. fb'•* t~ li&e at- el• ~- UNt _. ..av-. . ~ -.-. 
c~ ~ 11• ~- d1JJ'tl.e 1.ap, ..... lts :U'l *"·~-
·n. od&Uoa or ~ bci__...* ~ · tbe .-_a4 ~- o~ ·the 
ct.~~,~ its~ Ma ~Qlbt ~ate. 
.. *'llawlhs ~"'"on.~••~ 0:1 •~ 
~ atd ----~ .. 
1('.0 tc ,oe p$l1 
,00 ., • 
. JOO - -'>fl ~ 
rt. ~ ~ .w-,, ~~ t'tult ~ {-m.tte. mllflllffl•~, t96') 
«!I05ai~ the. ~ lUINIIIIIUV ,o,-~~ - trod to be ~ 
••• ,, tov .,_. _. ~ ~ UV •,drt.) _. .-ffl.•-' t. 
})~$ ~~~-ill . .. da""•. ~ s.U.O *tch 
.. ~ b:/' ~GM~ qgr~t.e ~. TIIS.s ~- ·~ 
..... - · ~ .... ......t · ~ - .-....•=-" -•- 4 .... ,.. _ _."' ~ ... 8'. ~ti..• ~thaw ~ .JHl~~~ ·~ i5ii' ~,,i~'- ~~ ,ttpl~. -~. ~ ~ -~.i.M$j •¥.G - . . . - . 
t.eR-• l t ~ .... A '!IJ~1--~-~~. cJ4T,1,t af 
IFal.~•~t Uld 4W -" -11 ·•\ .U.. I ~ MY "49· --1\1.dei t.. 
tJ:IO --1~ ct 'tki.a -,e.t. U.i •· . _-.~ -.w pl.Q' a ldlo ivt. to 
~ -- -,.l,4tn« 1.n _,_,. ~ . ~--· 
'the U.. ~ 4-~ that. 'Wsco.fta• • ·• ~-
~ ~ I ~ 1.a ~bl•~~~ ~-t1¢m of ~n 
~ 1n ~~ with law i~• l~• ~ r,,.. the mo~ 
?t,i,,at1Gnt ~ u-.i. n,--- r.d.rJ'4 lead ta tb& ~ctictt l)f a lov 
~•• lent con, ~ p~ct f$r the ~ pa•,tolan ~ ~ 
li~t ~--*.-t• 
.i\ eM1'!dtnt U\ 1--. U9lffl., P• ,,-n., «.-ria* _. ~l• 'bem nti.11-
as. 71iill'Od ballan ~ ~• i r. ~ta-~ ~n. a. 
hes Alao etata:1 t:flA'tt !a~-•~ •t-. Ni~•~ p~ 
--.1'1" ~'tffl&l dtifi~ lo:t- •• aa ~-- 'ft~~ .ta ~ 
~~ l;~ u.--1 for~ U\ ~ ~--· at,!. iti u urAS~ 
ht _. or -. nw ,w.-..~ ~ ·--' b ,.,_..- ~ffla. le• w.s 
~41. Jl.:# bal,lAtft. .~dds ere. tl\fdl..al' to ·tit. ibr Nad ~. 
ho~, 1t is ~- ll\c:t UM o~ ~ t.N!t.tt.tl w,,_a_•t'! CiMllAt be 
t~ to p~44'r • wlMNi1led to~. 
~s.~~ hQ/$ al• ~ ... dDible ue to~ 011 voll ~-
••ts. '&!• i s ·~ .1ue, w ~4bll:tt;v. \lat the oi l ••·l'?t.ion 
dMt~at.t.cs ot ~ ~Ji.l• pffN!dc a~~~ ... 
u!itli• to~ tt.111 JQ.,a. It is--~ that. bake .ahal s 'Gffllld 
plO'flb .\\ 4o~o •rfao'J; ~ oil _._. ~deh flll• •t.ffl;:1•1. 
~ v•'Vl~ i& ~ ueetioo im"t~ _.. ~ Ma'l"l.1 aat.unted 
V1 tb oAl. 
-·~-'the ~ ~~s·d ll) SCOJ!lta.w ~ ~et i.\iJ 
~~&Si&~-~ ~Of--ltOM~tcdNUiW 
ftm.didtte (~'-• -~ .U..._.). !!dpt k uecd to -. 
u ... tb• ~-~ • ...., -11•. 1-\ ti.lo ~li- t!>t -· ~ 
ettu .-ahi U:.•t 1'14'~ llla'.tn~ epplicsatton• tor ~u u•• 
~= Gt Ml.~ VN'l.ti•• ..iao Wlk"' at:tnct.11'4> d~nti'" atone ~" 
i ~:tt ••• ~UJ' ~ dlmitbiM.lur i• mt • ~ ~...._ 
~~_.~ t.ha ~ ~~ aP?li.nU•• ot "1~•11 ha• ~ lff 
~ti~.. ~ ~-~ ~ *Ml•• ~- a pl~. eto~~,. re\ai. 
U;'ll'ffi1¥ ll.-- lh-'1~ ,oot ~~- ~ OOVffi,l'll wa ~-. for 
~~ a•~ ,.,..... ~ ~ t~ • the .111N£ ot' ·U. 1-tt.t" 
to~ Gf \l~ .~ ~:hli:fl{lt (L_.Jd 8al1) a,\ U. ~--- ~ 
-. ~~ ~ atrl ~ bu..\ld'$.l11t lii ~ ~""1. ~-. Thto 
:-.~Al -p~V1.des: low o:,st.,. bail tJffl ~~~t' •~»1• ~r ~"° 
1-.. ~ta11 !be, bland ~ t1.UJ' ~"* _,. .Uibt, •J't.1nt.: 
~ .~ n~ om. 1~ bl~o.k7 :r,-:1.•~•· 
1'\G hft~t. «1loN of baked -1•• its ~ ~"'' mj tli• 
it,---:&-.)t!, ~ :am du~U.!t, ~attod wb8fl oo~ W!t.h 
~ ~\lift\$ cf oe~ a.11~ '\'Mt. W• at.~Jl ~ Im ·~ i.~ 
~<\ ~ t~-. a A't~"• ~.U.t, ~ ~-. },1~ tbo 
-~.a ~,.,.. tiJUl ~ poll& s.~ 14 pfflbGbl-4 ~t. ~ ~~ 
~U$ 1,tmld, M ~t'U'lo ~I' .... Up ~'1oati.-. (~ ~ll't 
pa.tu.~ .ta .• ). ~ :pi.tl!Clffl ot ~-.-.~ •-t tie~ to ~de a 
~na~ &tr~· 
rto Sf»'rl.al'L 1-a ~ t:r~~ u.- tor" a i.-,.~ .tr"' 1n lll'!m6 
brick-~~ at tbe1 Res;afl !ftok ~ .. r~, ~ ~-. 
~- b:f'l..($ 'baiJ a ,,_.,. •~"• ~,. '/Jiu;tu.ftl.tt ~~ ! t ia 
r 
~ 
'~-~ 'by lll$11.,,.~ ab:lflt j) ~ 4fflrt. ~~t,' dl1ch ~- been -o-ou¥1! 
tr; .5 ~ ~-- ·~ ~-~. l/1.~1 r.~ ,~Ml ·---
:\~'Si 19$:,), 1• p~ ~t£5g V,',.tb, OUIGP ~~ ~ WS-
~ ~ ~ .::~. !.'ti ~ · \hat.~ 'Q'O!st 
·~ 'i\d.ll u ~ by' u~ le & "~ill-~ to a~ et••• 
:tt !.iS Ill• ..,.,. ,o-•bl ·· ~ .... ~ t,l~\'t «Mdi1 ale» 
~- - ~. ~ --- .... UNd ii:ft .. t~ t>t. 
~. a.~ J0~1.itf' .u.i ~ ,~oft~~ te ,._.. 
~. 'C$.1atftl --~ ~~ - ~. ~ (pe8'mllll, ~.u-. 19'5> !It~ M$ ~ ~ ~ ~. ·~ - -f; 
~-- 1.n -.. ~oa·~ m the e~e.. ~ ct ~ - tJ;d,. 
~-~r~~ 
~~ • .,,. hail ~-.-~ 'Wl!Mld anabl.e .it to be· ~INI! es 
a -.min~- b.1"1ek. ~, 1e ~Nd,~~ 
lticb ai.tle ~ d~l'lfJ 4.._._._. · p'.lilst1«\frVt- Md l!IIIAnWA• di~Mt. of 
ft'Wtti ~ l t -- k v.-1 in bl'!d.f ~. wt. ~ a.a. •wlr of 
-~ air'"'¥! n,j.W bffl.ott t• ~ 11• tc!.f' tht• ~-- fl'$~"' 
~ ~ ·~ WMlll •• ~ in the~. ·. o,t ___. :pi~ at. ~ 
Dtd~ ~ ~ ~ 1»~, ~flb l'.uDt.t tia\lt. ·---~ te 
~.,. (~Ml ~ ,•U.•, 1~), "'•~a' ~- te ~ 
•.-*-ft.Nd., .i41!b l~ Odt..\t~ -.t .. - aMtM ~ 1n 
·~ . ~- lt ~~to ... --· ..... tbGt. w. 
1w ai . .viq • .t~· ,ot atO..-tA.•• •• .- wi.M.rta• ~ d~Wq 
•t ·ft.N. ~th ~~ ot ·a11 du ~- ---11- ..- 1'ttl" tnw!dt .-
Ana~-~·~ *'I' n. ~- ua l:n tbt.$ 
natt. 
&st~--~-zm»a 
! li 1~t. ~~ ~- ._ r»Uihill\v that .,.. ftrieti 
ct ~~•"* ~t M • .. ~al M.jo~  ff£ ~..i.c al.a.na 
~ hlu .·.· 11'4$~~-ti.~J--,~-
o~ affl>1"4~ 'htMl. ~ ~ -*- \Ml: -1~ ,__. M!Mt.l-. 
.• ~ f.he ~-~-1b. IJte low'~ «iql!t Sctlel• i~ 
~ -or alkaliff• ~~lo~- (1SM}1y th un. 11t~- -euld 
P*)fl.de a -~• of ,.,._ 10 to 3S pn ..- O'Nt' low ~ «161'• U.!l 
,er~ allmM) ~~ha• to Mal~. hnMl 1-o ~ 
0.159. ~- 4,) _, tb.tlt tDe ·· • a · ~ ~ ~ •ntwl 
~ 1C to 15 P8' _. a11-.. d ·tbit;t. h ~ ---~• ~ 
-~~bectl--'!O,e~t. b~-,..p~~ 
~-- ~ nr. J, A• ~ or tb.$• ~~ ~~ •t the \\lit...,_ 
!111.t," t/it ~irth !.'J~ a.e a pefi.na.e -~ -~ .i-. ~ ~• la• 
~- olqL -1~ i'o -~~ (-.t;'1M\ ~-ti.oflt 1'6S)t ~ 
~P.I ~~ ~to.&"-e U.-t t6 ~ ~.ee o·t IIIDfl-1! a~ ttJ 
~ a~ ~ -.a OJI -che!:!.-1) t••,.. 'Wh1eb mk• ~ mw 
tai.t~hlo • aa4.tl ~o~. 
r t mot. be ~. t.ou.,,_., bt tbetl.& dt\t;~ u~ 
p,o.~s ~- ,r_,-~ appllea ot ~toff '!tMeh ~ 
!18$1 ~ ~ &it a lomli•ed ~t. -le .. sel"lA'** L• Ni&~l, 
-~-· it.~--~,.. •SO&tleed -~.,.. .-ld· ~ 
-a. tiaG o: ~u. •11~ ..i -~ --··· 11- 1. .• ale wilJ.k~ 
tAa.\ ~ ~• m Tt~fl..e ~-~" -~ o.- .- 1.-. 
~~ lu' the-_,. "'fl#¥' ,>fflOHS. 'ftd.& ~ _,. .... • ~ 
. p~ -.t'~t. tw,. .~--,. ~~-to ~n ••• l t is 
~ ~~ ~ •eU1 ol~~•l>l-, ~t •2lt• ~ 9 a;i,Pl,~fl> 
.:t,rC.;t~ ~ .. h~• ~ , •• s~~· 
r~ Md •W ~ dm,la- - · tt~ftl1 1-W ~ l~ 
,-~ M 41 ~ ,c,'I pbo~ io c.1.ifiaffli.a (~ 1~). ~ 
or-~~~~ o.ffl! ·n.d M *4ll u 20 ,-~ ~~ 
('PtJ;• Pi» .··· .· &.. 1n tlMl (;d.1,~. -~ tt -w-1 1a ttMt 
~~ a,s;tite, ~ap.att.t.. -1 -~~ ~ ~ ot' *fi 
~~g has .t ,- b4M.M d~. lt ie 11\~u,g U.t o tw 
·~~ t,I ~ tabal.-0 d ~ ~ ~~ l:i' ._ wltall' also 
~ a r.io•ti.,.. ·~ b pbc»~:t• A cbMd..:t.. ~ ~ 1\,t, ~._ 
~R,$ -.. .. ~l.T bo ~__. by ~ . -G . ...U ~ ot :r.-,q 
~ ~ut,a ~tie on u. .-~am~ a. fw ~ 
~, n!.t:t.~c .~4t it.t t.bo ~ ~ ,ta~-. :& tml.gA :,o.ll.mr \\10.lot' 
~~ ~4~~ .. , . ~~ ~.~ (lip!c~ !~. ,.. '6ti). flso ~t, ~ 
M$1U~ "'#tlC,~ -&N· ·~ ~ ;tate;. 1-t. ~-~ 
~$ ti) ~- l .~ t...,_ Offll ~ OWit f!.,.f ,u.. ~ qp ~ f;t.¥ 
.,.._ ~~;hat.1.o ~11 ~ i~fJ.~ !Ul -.. ~M«i& ~.. 11.he 
~_. ~la ~ ·~ ~ U- 0£ tb.1• nw !lOffla~, ~t ~tu.""& 
~- .e,r ,,.~~ et~a ~~ a ~~- l)ft)~nA Eol" ~a. 
~--· ~ ..O.d ~ to· he.~~ t'o~  ~ . u 
a f-it't.~i"' -...A· •• ""' -....,.-1.,. .rt-....t _..._...., __.. ,4 rl+ •'4: - ~4inB ......_.,;, A 
~ . ·--,,;; -~- ... ~~ ... ---•·-" ~ ... ~~ 
Am•~ll!!si 
~ ~ 41.~W ~ ... , ~ •t-.., -1 ~ ~ 
allat EU-tat- b~.., Xt. i$ ~tlliGV'£¥l t.ba"' tl'Ji .teri.ail ~d hAlM 
d~ftble . . ncteJii..tictl for •t.m.- dnilte,- am sawa~ r....i~ b«lse 
1'be m~ -..-..ran ,ot ~ 'baktd :sba1• POU1d ;t~d.• ~ 1•111'1« 
plMQS fb• ~at"hl. ct.!h t1v the~ u~e :,.w,M•Htt ct-. ~-~ 
10t ~~. n.n.a •• be _._tea oat fbJi thit aM. 
t-b$t. a~ the Mdd1..llh ~ • ._ ..... liaft • .,,_,. ~. 
and ~' p~._ mlo!' _. t.btel3 ~ - 1, i · ~• t.b.at 
tb!s -~ ®I~ ~ftl '4eht 'be .- u a lctr fl tct.a.----' 
-.t 'Jd.~ a ... a~. 11. t• a1SD po$&\ble ~" teu An~ 
--4 ma:'4rn.at lai.. ... be "'1 ae a 41~• l1U -*· · on ••hlAt:10 
!'l.4d~ . 
at..~ 1'¢aaibU.1'1 '°" ~• t1• o~ • ..,.._.. eld.'P.'$ -._. ho •• a 
ffllol't\11 ~t'!w ~ bGlb ~ am ~ pn-. 1n u. ~mdcittg 
~ ga.~ffl t:n,Je. '1'hi• ~ 0:t -~•1 has .a. ~ -- 111 eil 
cfliti. tl¢m;Jg• 
S(m;) '*- a,co~,afl hM 4• ~ alt! lo~ •• a ~~ft _.,,__r 
~ ~ J..tttlo Ml~ Ml.ams. 
-
#C :Odtt• !!t~rl~ • ~ ~ ~ . .. _ . -Um -.rly i~t~~ o-f' 
t~e a~ Cl~-. l ~ f~ ~ ilb~~ ~ · lt.t!'t1Q t~~ •t~ 
ta~ tb-w ~ '7t'! ~"- ~~ ~' ~ ~s obM~~ 011 tk~ 
~~IOO\di if.l" d~di- ~~--~ 1'\-. J»t -r.mt!l i yl:S, t.l~t \ht: fi~i,1. 
ey·~ ,G1Mat ..:..:e ~~ ,~W~• •e-.,.~ bl,$ ~-~ ~ l:!..."'d.t-. I'~ 
~1i>ti m ·st l.t.~ ~- :ftn* tti,d~ ~ ~""..f t¢·U~ ");!r 
., .i, ...... t ..t: .,~ -f- ... , lkt,..,. -··- .l ,.,. ~ . ... . ..._ ... ....-..\.--"- .............. ~t..-.,,.,..4. -- --· 4..J. {."'~~: ..... ~~ 1Aa'r.'!' -,;~.•~ ~~·V1~4' -Mt. w fJ.J~~'.\.."' ~~ff~w-•• ';iJ1l' ""l~ i . ·~ ,£,i~-J 4-_..'!W, ~
}r'4l" .. ~ ~\tt> GZ~ ,:,-s:1.tilffl r,t the ~ ~'~• ~ t br., ~~,it~. 
(.)l' l!;i~~ o! the U.ftm.t.A,. in t\t.) p~t.1:g ~- -~~ •. 1• ~~-f1 ... 
~ ~ l"f~\ , ~ ~ - ~mt- ~ l~im.~ ~}t.di ,. .. fofflNrl 
~  ·bJ ~ 1~• tt ta~,. \~Mt p~ ~~ ~ ... 
1":i1ca~ttw o,~l li~te:, ~ the ~~ c~ ·~~ 1• t:U$t i~ en 
t.h~ tl'li1:~~ .G.v~ .co.~~- eC ·~t'dcm., thiok ~ ~ti~ ~~ ~-~mv! '"'~ri-~Ni lt1 lb~ mQ.r ~., • ~ 1.:1 ao.tft~.emtll, 
thi4k tc. ~~""!.,"1t. ~llll.\y ·Ul . #~til$ .,., •r ttt Wl'ftlmli in tt10 \ffld._ 
~- ~J:Ml ~ ; l.i-t.1!t, a.'Uffl.l'ltt ~Cl\~ ood.u.... 'l'he ~l'f l?i ii"!».¥-
;;wd ~F~n ~~ p~ 1.:n ~ d1$talllng "-'-~ ~?.$1!!1 ~t, ~. 
~,a.-d ~~ Q~ ~isn ld.~  ~-~ t~ a «tE ~y th~ 
#~~~~ ~ , ~ . by the •-i•~ •(If ~1 ~ ~,,. ~pl'"$ 0t 
u--. 
t."v*;r.a.~.lt~...- - ~ .uu. NW, ~-- 'Ulo ut'lde,. 
e+-~-"'lf ~: tb.o ~~ _. .-,.. ~ ,-, .. \1oft ot •--.a_.. ·,~ 
•M•~ d ·~~ ~ • •• -- ot· t.'l'MU.n of tt- ."1:tf'• 
U. ~ di~t,' t.tf 'fWl!.eltN d " 'NltJft4W be .~ Plt. bea. 
~W. lb$~ .... di~·- at le&- ata• 'ftU':t~M• 
~ ~~~,wu.-..-. ....... ~~~ 
~a~n*P* eii. -~ 'lalU.d ~ ~ ~ to~- in a 
~,~di~ •t ~~~""•to~ a,e the~ 
'M.,..-m, t,f ~,~ .. ~;.~ ~ b:1 .,..,~,-~J: ,tr:lii .. ~tlon ;q£ 
~mM et 4~c:: ~ tlf' ~-.~ ta1u.. ~t on•~ ,cf 
;,,1a\~~ kn 11 $C!01'li" ~ • ~ 1!!01.a~ to. £~ ln ~ 
._. b\tt ~'-1' joi't'll-int; '-• e)~U.t h,- the Ori--~~ of 
the ~ m~ 1.d.1!11~ -~ ~ -.flAII# da\1-1-au ~ 
U.. ~~o, ~-1, ~\ ~. a,:ia ~~ to be 1Rt"l'*caMlt 
~ ,a ~lMticn o.t o't.ber fdton. 
~al"\$ of 8~,att ·~ • ·144~ • . abuJtt.a;~ d ~ 
d,J.$ ~ la t~ ~\&. \lie- J0-¥1'!.41M !bi; IJ.°'1ltat!c.n (!;;f 
tld.J. ..:luttblD Am. 'IUS.«t .~ ~ ~ b.-~-
~-'ii'.~·, ·· -~~· . , • '-
~ ·~- ~. t,e,., ~ .~----.... GNn 
rloiM: -~ ,.._ .... 91111.t •• lf. ,-· ,S,-AM. 
m-. ,. . ;• 1_..,. ftdW..-.. .,......_ _. ••---.., l~'-._. • ___ _. . . ' .... ~ -----~---,. ...... 14-.. ,. ~. ; ' 
-
......... 11?6, ._ tl-W.. ...... ..... ~· .-. *'-• ••. 10.t .. .,~ ' 
m-. m. c:.. 1~.,,-. ~ ...... , •*.-• .... 
G.aole· «od ._. ~. '*• 3t 0.01• ._ t• lJl· P•' . 
4-Ml, f'..a.1.»bt - Mil .... ~ ......... ~--· ~ 
of~~ IA tbiD  Ibale ol ~Nlal ~. a.J.,, •• s;. ~ ,,.__.,-.,.. 
~ .,.~ ~ •• - ,..... ll.Uot., ~. ~ - l4a ~ 
1---• 4- C. IIIMt I .i ... 
--. ~ . •• ,4,. ,7U!n ~ .. -"' ~ . ....-~.._ --.,11111 .aa -·~ ~ ...&l!.-. !~ fl . •Gl!'l,.r .. M:J.- - """"'~ ·~· . . . · .· arJ _---....._, .an~_._--~ 
~: J•h e.a... •• l)t P• .. . ·1• 
-.t e. :rt •• 1,.9. GMa1'"1• ~ ot •lw:r ~Mall &ao1. 
-~ ~ ?ii4.\•• Y-. 101 •• Ji P• 119-)!t• . 
~, W'. r., 1,sa. Uedo,r -. ~. 8'.YW ~• u. a. a.1. 
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